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EL ENFOQUE D E LA INVE ST I GACIÓN –  A CCIÓN EN LA M ETO DOLOGÍA DE 
LA EN SE ÑAN ZA RE L IGIOSA  
 
Síntes i s  de l  t ra ba jo  
 La  fo r mac ió n  i n t e gra l  q ue  se  b r ind a  e n  l a s  e s cue la s  p úb l i ca s  d e  l a  P ro v inc ia  d e  
Sa l t a  inc l u ye  co mo  esp ac io  cur r i cu la r  “Re l i g i ó n” .  
 
 E s t e  e sp ac io  cur r i cu la r  t i ene  co mo  o bj e t ivo  enseña r  co n  ve rd ad  y  ce r t eza  l a  
r e sp ues ta  q ue  b r i nd a  l a  I g l e s i a  Ca tó l i ca  a  l o s  in t e r ro gante s  d e l  h o mb re  e n  o rd en  a  
l o gra r  u na  s ín t e s i s  v i t a l  en t r e  fe  y  cu l tu r a .  En  e s t e  se n t id o ,  “Re l i g ió n”  no  e s  i g ua l  a  
“ca teq ue s i s”  y  d e  he cho ,  l a  me to d o lo g ía  d e  “Re l i g ió n”  no  e s  l a  mi s ma  q ue  
“ca teq ue s i s” .   
 
 En es t e  sen t id o ,  “Re l i g ió n”  co mo  e sp ac io  cu r r i cu la r  inse r to  d en t ro  d e l  s i s t e ma  
ed uca t ivo  fo r ma l  o f i c i a l  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a ,  co n t r ib u ye  co n  e l  o b j e t ivo  de  
t r ans mi t i r  l o s  co no c i mi en to s  so c ia l e s  d e  ma ne ra  s ig n i f i ca t i va  y  fo r mar  in t egra l me nte  a  
l a  p e r so na  q ue  t i ene  l a  e scue la  p úb l i ca .   
 
 Act ua l me nte  “Re l i g ió n ”  no  p o see  u na  me to d o lo g ía  e sp ec í f i ca  q ue  l a  d i s t in ga  d e  
l a s  d e más  á r eas  d e l  cur r i cu lu m esco la r ,  d e  a l l í  l a  neces id ad  d e  enco nt r a r  un  mé to d o  
ad ecuad o  p a ra  l a  en se ñanza  d e  “Re l ig ió n” .  P a ra  r e so lve r  e s t a  c ue s t ió n  to ma mo s  lo s  
ap o r t e s  d e l  enfo q ue  d e  l a  inve s t i gac ió n  –  acc i ó n” .  
 
Pa la bra s  c la v es  
 
“Re l i g ió n”  –  “ca teq ue s i s”  –  “me to d o lo g ía  ca t eq u í s t i ca”  –  “En seña nz a  r e l ig io sa  e n  l a  
e scue la”  –  “fo r mac ió n  i n t egra l ”  –  “ i nve s t i gac i ó n  –  acc ió n”  –  “ca l id ad  ed uca t iva”  
 
Pla nteo  de l  pro ble ma  
 
 No s  ub ica rno s  e n  e l  n o r t e  d e  l a  Rep úb l i ca  Ar gent ina ,  má s  p r ec i sa men te  e n  l a  
P ro v inc ia  d e  Sa l t a ,  t a mb ién  r eco no c id a  co mo  l a  Cap i t a l  d e  l a  Fe  –  e xp res ió n  
c i e r t a me nte  mu y  r eno mb rad a  p a ra  d eno mi na r  a  e s t a  P ro v inc ia  – ,  en  d o nd e  se  o b se rva  l a  
p r e senc ia ,  en  l a  e scue l a  p úb l i ca ,  d e  u n  E sp ac io  Cur r i c u la r  d e  Re l ig ió n ,  cu ya  e x i s t enc ia  
se  d eb e  a  l a  t r ad ic ión  ca tó l i ca  mu y fue r t e  y  a r r a igad a  d esd e  su  fu nd ac ió n  y  q u e  
man t i ene  co n t i n u id ad  a  lo  l a rgo  d e  lo s  a ño s  e n  to d o s  lo s  sec to r e s  so c ia l e s ,  fo r mand o  
p a r t e  d e  l a  cu l tu r a  co mún.   
 
 E l  Es tad o  P ro v inc ia l ,  r eco no c iend o  e s t a  t r ad ic ió n ,  e s t ab lec ió   en  1 8 8 6 ,   
med ian te  l a  sa nc ió n  d e  l a  Le y d e  Ed ucac ió n  Nº  31 /8 6 ,  l a  o b l iga to r i ed ad  d e  l a  
ense ñanza  r e l i g io sa  e n  l a s  e scue la s .  P o s te r io rmen te  en  1 9 8 6 ,  d en t ro  d e  l a  Co ns t i t uc ió n  
P ro v inc ia l ,  se  i nco rp o ra  e l  d e r echo  a  r ec ib i r  l a  ense ña nza  r e l i g io sa  en  l a  Esc ue la  
P úb l i ca ,  y  f i na l me nte ,  med ian te  e l  a r t í cu lo  1 4 ,  i nc i so  b )  d e  l a  Le y  P ro v inc ia l  d e  
Ed ucac ió n  Nº  6 8 2 9  sanc io nad a  med ian te  d ec re to  Nº  5 8 /9 6  d e l  P o d e r  Ej ecu t ivo  
P ro v inc ia l ,   l a  Re l ig ió n  se  i mp ar t e  d en t ro  d e l  ho ra r io  d e  c l a se s  e  in t egra  lo s  p l ane s  d e  
e s tud io s .   
 
 La  i nc lu s ió n  d e  l a  ed uc ac ió n  r e l ig io sa  e n  l a  E d ucac ió n  Ge ne ra l  B ás ica ,  s in  l uga r  
a  eq u ívo co ,  t r a t a  d e  r e sp o nd e r  a  l a  fo r mac ió n  in t e gra l  d e l  c i ud ad ano  p re sc r ip t a  en  e l  
a r t í cu lo  6 º  d e  l a  Le y Fed e ra l  d e  Ed ucac ió n ,  en  co he renc ia  co n  lo  e s t ab lec id o  en  e l   
a r t í cu lo  1 2  inc i so  4 º  de l  P ac to  d e  San  Jo sé  de  Co s ta  Rica ,  e l  c ua l  p o r  e l  a r t í cu lo  75  
inc i so  2 2  d e  l a  Co ns t i t uc ió n  Nac io na l ,  t i ene  r ango  co n s t i t uc io na l .  
 
 P ues  b i en ,  l a  p r e se nc ia  d e  u n  E sp ac io  C ur r i cu la r  d e  Re l i g ió n  fo r ma n d o  p a r t e  d e  
lo s  p l anes  d e  e s tud io s  d e  l a  Ed ucac ió n  Gen e ra l  B ás ica ,  no s  l l eva  a  p r egunta rno s :  
¿Có mo  se  l l e va  ad e lan t e  l a  enseña nza  d e  Re l i g ió n  e n  l a  Escue la  P úb l i ca?  ¿Quién  t i ene  
a  ca rgo  l a  en seña nza  d e  Re l i g ió n  e n  l a  Esc ue la  P úb l i ca?  ¿Es  l a  ense ñanza  r e l ig io sa  lo  
mis mo  q ue  l a  ca t eq ue s i s?  
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 T en iend o  en  c uen ta  q ue  l a  e sc ue la  t i ene  co mo  o bj e t ivo  l a  fo r mac ió n  i n t egra l  d e l  
a lu mno  med ian te  l a  t r ans mis ió n  s i s t e má t i ca  d e  lo s  co n ten id o s  so c ia l mente  
s ig n i f i ca t i vo s  e s  e v id e n te  q ue  e s to s  in t e r ro ga nte s  p r e se n tad o s  no s  mueve n  a  i nve s t i ga r  
so b re  l a  f i na l id ad  q ue  t i ene  ” Re l i g ió n”  en  e l  cur r i cu l u m o f i c i a l  d e  l a  e scue la  p úb l i ca  
sa l t eña  y  cua l  e s  l a  me t o d o lo g ía  má s  ad ecuad a  p a ra  e fec t iv i za r  e sa  f in a l id ad .  
 
 De f i n id o s  lo s  a sp ec to s  a  inve s t i ga r  d eb e mo s  d e f i n i r  có mo  l l e va r  ad e lan te  d i cha  
inve s t i gac ió n .  Resp ec t o  a l  p r imer  a sp ec to  to mare mo s  lo s  ap o r t e s  d e  l a  an t ro p o lo g ía  
f i l o só f i ca  y  lo s  d o cu mento s  d e  l a  I g l e s i a  Ca tó l i ca ,  e s  d ec i r  r ea l i zar e mo s  u n  r a s t r eo  
b ib l io grá f i co  mien t r a s  q ue  p a ra  e l  seg u n d o  t e ma  to ma mo s  e l  en fo q ue  d e  l a  
inve s t i gac ió n  –  a cc ió n .  
 
FINAL IDAD  DE L ES PACIO CUR RICU LA R DE  “ RE LI GIÓN”  EN LA ESCU E LA  
PUB LICA SA L TEÑ A  
 
 P r egunta r se  p o r  l a  f ina l id ad  q ue  t i ene  u n  e sp ac io  cur r i cu la r ,  en  e s t e  ca so  
“re l i g ió n”  d e n t ro  d e  l a  e scue la  p úb l i ca  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a  e s  p r egu nta r se  so b re  e l  
p o r  q ué  e s t á  inc lu id o  d icho  e sp ac io  en  l a  c ur r í cu la  o f i c i a l .  P a r t i mo s  d e l  hecho  q ue  e l  
a r t i cu lo  6  d e  l a  Le y  Fe d e ra l  d e  ed ucac ió n  Nº  2 4 1 95  r eco no ce  q ue  l a  fo r mac ió n  q ue  se  
d eb e  b r ind a r  en  l a s  e scue la s  d eb e  se r  in t e gra l ,  e s to  e s  d es a r ro l l a r  t o d as  l a s  
d i men s io ne s  d e  l a  p e r s o na  h u mana ,  i nc lu id a  l a  d i me ns ió n  r e l i g io sa .  La  p r egu nta  q ue  
sur ge  e n to nces  e s  ¿P o r  q ué  l a  fo r mac ió n  i n t egra l  i nc l u ye  l a  d i mens ió n  r e l i g io sa?  
Mucha s  so n  l a s  fo r mas  en  q ue  se  ab o rd a  y se  e s tud ia  e s t e  co mp le j o  t ema ,  u no s  ana l i zan  
l a  cue s t ió n  d esd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  so c io ló g ic o ,  o t ro s  cu l tu r a l ,  o t ro s  d esd e  e l  p u n to  d e  
v i s t a  a n t ro p o ló g ico ,  no so t ro s  co ns id e ra mo s  in t e r e sa n te  y  necesa r i o  ab ord a r  e l  t ema  
d esd e  d o s  l í neas  d e  aná l i s i s :  U na  r eco no ce  q ue  a l  se r  l a  ed ucac ió n  en  s u  ín t i ma  y 
ve rd ad e ra  e senc ia  u n  p ro ceso  d e  d esa r ro l lo  d e  l a s  p o s ib i l id ad es  q ue  e s t án  l a t en te s  e n  e l  
i nd iv id uo  y d e  inco rp o rac ió n  d e  lo s  e l eme n to s  d e l  m ed io  so c io  cu l t u r a l 1 e l  aná l i s i s  
d eb e  p a r t i r  d e  l a  p e r sona .  Es ta  l í nea  d e  aná l i s i s  e s  d e  ca r ác te r  más  u n ive r sa l  y  to ma  en  
cuen ta  lo s  ap o r t e s  q ue  se  hacen  d esd e  l a  an t ro p o lo g ía  f i l o só f i ca .  La  o t r a  l í nea  d e  
aná l i s i s  t i ene  co ne xió n  co n  l a  p a r t i c u la r  r e l ac ió n  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a  co n  l a  
co nfe s ió n  c r i s t i a na  –  c a tó l i ca  p r e sen te  d esd e  l a  fund ac ió n .   Reco no c iend o  q ue  l a  
ed ucac ió n ,  co mo  hec h o  so c ia l ,  t r an s mi te  l a  he r enc ia  cu l tu r a l  d e l  g rup o  en  e l  q ue  se  
e s t á  i nse r to .  a  l a s  n uev as  ge ne rac io ne s ;  l a  ed u cac ió n  e s  u n  p r i nc ip io  co ns t i t u yen te  d e l  
o rd en  so c ia l  p o r  cuan to  p e r mi te  l a  p e rp e tuac ió n  d e  l a  so c ied ad  a  t r avés  d e  l a  
t r ans mis ió n  c u l t u r a l ;  e s t a  l í nea  d e  ab o rd a je  b usca  a t e nd e r  a  l a  cues t ió n  c u l t u r a l ,  
t en ie nd o  en  cuen ta  q u e  l a  e scue la  p úb l i ca  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a  t r ans mi te  e sa  
he r enc ia  c u l t u r a l  i mp re gnad a  d e  c r i s t i a n i s mo .  
 
 Co mo  ya  he mo s  menc io nad o ,  una  d e  l a s  p o s ib i l id ad es  d e  co mp rend e r  e l  p o r  q ué  
“Re l i g ió n”  co mo  esp ac io  cur r i cu la r  e s t á  p r e sen te  co nc re t a mente  e n  l a  e scue la  p úb l i ca  
sa l t eña  e s  p a r t i e nd o  d e  l a  p e r so na .  De  a l l í  q u e  sea  co n ve nien te  d e te ne r se  a  co ns id e ra r  
lo  q ue  ap o r t a  l a  an t ro po lo g ía  f i l o só f i ca .  
 
 La  an t ro p o lo g ía  f i l o só f i ca  e s  e l  sab e r  q ue  t i ene  p o r  o b j e to  a l  ho mb re  y no  se  
d e t i ene  e n  mo s t r a r  c uá l e s  so n  l a s  ca r ac te r í s t i c a s  hu ma nas ,  mu y p o r  e l  co n t r a r io ,  se ña la  
y  d e mue s t r a  e l  fu nd a mento  e senc ia l  q ue  hace  a  l a  p e r so na  se r  p e r so na  co ns t i tu yé nd o se  
co mo  una  s í n t e s i s  en  e l  p l ano  f i lo só f i co ,  d e  lo s  co no c i mie n to s  ap o r t ad o s  po r  l a s  
c i enc ia s  b io ló g icas ,  h u ma na s  y  so c ia l e s ,  l o  q ue  e n  ú l t i mo  t é r mi no  s i g n i f i ca  u na  
co mp re ns ió n  me ta f í s i c a  d e  to d o  cuan to  l a s  c i enc ia s  p o s i t i vas  han  ap o r t ad o  a l  
co no c i mie n to  d e l  se r  h u ma no  e n  u n  n ive l  d e  co mp ren s ió n  má s  p ro fu n d o  y  má s  a co rd e  
co n  la  ex ig en c ia  d e  sa ber  d e l  e sp í r i tu  h u ma n o ,  q u e  a sp i ra  s i emp re  a  la  to ta l id ad ” 2 
 
                                                     
1 MANGANIELLO, Ethel. Introducción a las ciencias de la Educación; Librería el Colegio;  20ª Edición, 
Buenos Aires 1998, pág. 18 
2 ARREGUI, José Vicente; CHOZA, Jacinto: Filosofía del Hombre – Una antropología de la Intimidad; 
Ediciones Rialp, Tercera Edición, Madrid 1993, pág.. 22 
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 De  l a s  múl t ip l e s  p o s i b i l id ad es  q ue  ex i s t e n  d e  ana l i za r  e l  t é rmi no  p e r so na ,  
no so t ro s  co n s id e ra mo s  e l  q ue  p ro p o ne  Se ve r ino  B o ec io  y  q ue  p ro v iene  d e  l a  
e sp ecu lac ió n  t eo ló g ica  c r i s t i ana  e n  to rno  a  lo s  mis t e r io s  d e  l a  T r in id ad :    
 
“Perso n a  e s  la  su s ta n c ia  in d iv id ua l  d e  na tu r a le za  ra c io n a l” 3 
 
 É s t a  e s  u na  a f i r mac ió n  q ue ,  nac id a  d e n t ro  d e  u na  r e f l ex ió n  c r i s t i ana ,  se  mant u vo  
en  to d a  l a  e sco lá s t i ca  med ieva l ,  ge ne ra l i zá nd o se  y  co n t i nuá nd o se  e n  nue s t ro s  d í a s  y  
q ue  d e  hecho ,  no  p ued e  ap l i ca r se  a  l a  na t ur a l eza  ine r t e ,  t a mp o co  a  l a  v i d a  i r r ac io na l ,  
s ino  ú n ica mente  a l  s e r  v i vo  d o tad o  d e  r azó n ,  p o r  lo  q ue  co n viene  d e tene r se  a  
co ns id e ra r  b r eve men te  q ué  s ig n i f i ca  “se r  v ivo ” .   
 
 Cua nd o  se  hace  r e fe r en c ia  a  lo  “v ivo ” ,  se  d es i gna  aq ue l lo  q ue  t i ene  l a  cap ac id ad  
d e  mo ver se  a  s í  mi s mo  y e j ecu ta r  d e te r mi nad as  acc io ne s :  t r a s l ad a r s e  y  a l i menta r se 4,  y  
en  e l  ca so  d e  lo s  se r e s  v i vo s  r ac io na le s ,  en t end e r  y  se n t i r .  C uand o  hab la mo s  q ue  l a  
p e r so na  e s  un  “se r  v i vo ” ,  r ea lme nte  ex i s t en te  y  sub s i s t e n te  en  s í ,  no  p o d emo s  p ensa r l a   
sep a rad a  d e  un  cue rp o  ma te r i a l 5.  De  hecho ,  a s í  co mo  no  e s  p o s ib le  p ensa r  en  l a  p e r so na  
s in  r e fe r i r l a  a  un  c ue rp o  ma te r i a l ,  é s t e  no  e s  p o s ib le  co ns id e ra r lo  s in  r e fe r i r lo  a l  a l ma .   
 
 Es t a  r e l ac ió n  d e  c ue rp o  y a l ma  no  e s  u na  c ue s t ió n  n ue va  e n  l a  r e f l e x i ó n  so b re  l a  
p e r so na ;  a l  co n t r a r io ,  y a  P la tó n  d ec ía  q ue  e l  cue rp o ,  p e r t enec ien te  a l  mu nd o  ap a ren te  e  
i r r ea l ,  e r a  l a  cá r ce l  d e  un  a l ma  q ue  p e r t enec ía  a l  mu nd o  e t e r no  d e  l a s  id eas .  Ar i s tó t e l e s  
p o r  su  p a r t e ,  sup e ra  e s t e  d ua l i s mo  d ic i end o  q ue  e l  a l ma  e s  e l  p r i nc i p io  in fo r ma nte  y  
d e te rmina nte  d e  u n  c ue rp o  v ivo  y hu ma no .  En  e l  c r i s t i a n i s mo   no  ha y  o p o s ic ió n  e n t r e  
a l ma  y cue rp o ,  s i  b i en  ha y d i s t inc ió n ,  e l  a l ma  no  p ued e  e s t a r  sep a rad a  d e l  cue rp o  
p o rq ue  s ign i f i ca  l a  v id a  o  l a  fue r za  v i t a l .  De  hecho ,  l a  in mo r ta l id ad  d e l  a l ma  ap o yad a  
en  l a  d o c t r ina  d e  l a  r e sur r ecc ió n  s ub ra ya  l a  un id ad  d e f i n i t i va  d e  c ue rp o  y a l ma 6.  De  
a l l í  q ue  cuand o  se  hab l e ,  d e  aq u í  en  ad e lan te ,  d e  l a  p e r so na  hu mana  se  d eb e  t ene r  p or  
sup ue s ta  una  un id ad  d e  cue rp o  y a l ma .   
 
 Aho ra  b i en ,  a l  r eco no ce r  l a  p e r so na  hu ma na  co mo  un  se r  v i vo  co mp ue s to  d e  
cue rp o  y d e  a l ma  r eco no ce mo s  q ue  e l  p ro ces o  ed uca t ivo ,  t a l  co mo  lo  p l an tea  l a  Le y  
Fed e ra l  d e  Ed ucac ió n ,  d eb e  co n t r ib u i r  a  s u  p e r fecc io na mie n to  y  a  su  d esa r ro l lo  
in t e gra l .  La  id ea  co n  q ue  se  c ue n te   e n  e l  p u n to  d e  p a r t id a  no  e s  i r r e l evan te  a  l a  ho r a  
d e  exp l i ca r  e l  r e s u l t a d o  f ina l 7,  d e  a l l í  q ue  s i ,  co mo  lo  e xp resa  l a  Le y  Fed e ra l  d e  
Ed ucac ió n ,  l a  p e r so na  d eb e  se r  fo rmad a  en  d i ve r sa s  d i men s io ne s ,  e s to  e s  f ru to  d e  u na  
co ncep c ió n  d e  p e r so na  y s i  en t r e  e sa s  d i me ns i o nes  se  e nc uent r a  l a  d i men s ió n  r e l i g io sa  
e s  q ue  se  r eco no ce  q ue  l a  p e r so na  no  se  r ed uc e  a  u n  mero  cue rp o  ma t e r i a l  o  a  u na  p ura  
r ac io na l id ad ,  a l  co n t r a r io  r eco no ce  q ue  ha y u n  s us t r a to  q ue  va  má s  a l l á  d e  lo  f í s i co  y  
q ue  l e  d a  co ns i s t e nc ia  a  l a  p e r so na  en  s í .   
 
 Ese  su s t r a to  q ue  e s t á  mas  a l l á  d e  lo  f í s i co  y  q ue  l e  d a  co ns i s t e nc ia  a  l a  p e r so na  
en  s í ,  d e sd e  l a  p o s tur a  c r i s t i a na  ca tó l i ca ,  no s  p e r mi te  hace r  r e fe r en c ia  a  l a  no c ió n  d e  
c r eac ió n .  Lo  i n t e r e sa n t e  y  p a r t i c u la r  d e  l a  no c ió n  d e  c r eac ió n  p a ra  e l  t e ma  q ue  e s t a mo s  
ab o rd and o  e s  q ue ,  r eco no c iend o  a  p e r so na  h u ma na  co mo  se r  c r ead a ,  é s t a  p o see  una  
ex i s t e nc ia  q ue  d e  su yo  no  l e  p e r t enece  p ues to  q ue  se r  c r ead o  e s  se r ,  no  d e  p o r  s í ,  s ino  
p o r  o t ro 8,  un  Cread o r  que  d a  e l  se r  a  l a s  co sa s  y  s u s t en tá nd o la s  e t e r n a men te  p o rq ue  e l  
se r  d ad o  p o r  e l  Cread or  no  p ued e  ex t in g ui r se 9.  P o r  l a  c r eac ió n  l a  p e r so na  e s  in mo r ta l ,  
no  d esap a rece ,  p e rma n ece  e t e rna me nte  y  so n  d ep end ien te s  –  no  en  una  d ep end enc ia  
                                                     
3 Rationalis naturae individua substantia” (De duabus naturis et una persona Christi) C3 
4 ARREGUI, José V. – CHOZA, J.: Op. Cit., pág. 58 y ss 
5 Ibidem, pág. 427 
6 Ibidem pág. 189 
7 BARRIO MAESTRE, José María: Elementos de Antropología Pedagógica, Editorial Rialp S.A., Madrid, 
España 1998, pag. 35 
8 GASTALDI, Italo: El hombre, un misterio pág. 189 
9 Para profundizar este tema sugerimos la lectura de GILSÓN, Etienne: El ser y los filósofos; Ediciones 
Universidad de Navarra; Pamplona, 1979 y Dios y la filosofía, Emecé Editores S.A., Buenos Aires, s/a. 
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se rv i l  –  d e  aq ue l  q ue  d io  una  e x i s t e nc ia  i naca b ab le .  Reco no ce r  q ue  l a  p e r so na  hu ma na  
e s  c r ead a  p o r  o t ro  e s  ab r i r se  a  una  d i me n s ió n  q ue  s up e ra  lo  fe no ménico  y ma te r i a l  y  
no s  in se r t a  en  l a  d i men s ió n  t r a sce nd ente  q ue  t o d a  p e r so na  hu ma na  p o see .   
 
 No  e s  nues t ro  p ro p ó s i to  p ro fund iza r  ace r ca  d e  lo  q ue  se  en t i end e  o  e l  sen t id o  
q ue  se  l e  d a  a l  t é r mi no  c r eac ió n ;  n ues t r a  i n t enc ió n  e s  r eco no ce r  en  l a  no c ió n  d e  
c r eac ió n ,  u na  ca usa l id ad  e f i c i e n te  d e  na t ur a l eza  ab so lu ta  y  d iv i na 10 q ue  se  c ruza  
inev i t ab le me nte  e n  l a  ex i s t e nc ia  h u ma na  d án d o le  c i mien to 11.  E s t a  no c ió n  d e  c r eac ió n  
co n l l eva  e l  r eco no c i mi en to  d e  un  c r ead o r  y  d e  una  c r ea tur a .  E l  c r ead o r  e s  r eco no c ido  
co mo  s us t r a to  q ue  d a  sub s i s t e nc ia  a  l a  c r e a tur a  y  e s  co no c id o  med ian te  d ive r so s  
no mb res ,  p a r a  lo s  c r i s t i ano s  Dio s ,  u n  Dio s  c r ead o r  d e  tod as  l a s  co s as ,  f und a me nto  d e  
l a  ex i s t e nc ia  d e  l a  p e r s o na  co n  e l  cua l  se  e s t a b lece  una  r e l ac ió n  d e  a mo r .  E s ta  r e l ac ió n  
no  e s  una  r e l ac ió n  c ua l q u ie r a ,  a l  co n t r a r io ,  e s  u na  r e l ac ió n  q ue ,  ana l ó g ica me nte ,  t i e ne  
to d o  h i j o  p a r a  co n  s us  p ad res .  En  e l  ca so  q ue  e s t a mo s  co n s id e rand o ,  e s t a  r e l ac ió n  q ue  
se  e s t ab lece  e n t r e  l a  c r ea tur a  y  e l  c r ead o r  e s  r ea l ,  p o rq ue  a mb o s  so n  r ea l e s  y  no  
ab s t r acc io nes  o  id eas  d e  l a  me nte ,  p o r  e l  co n t r a r io  e s  u na  r e l ac ió n  co nc re t a  en t r e  q u ie n  
e s  e l  d ad o r  de  una  ex i s t enc ia  e t e rna  e  i n f in i t a  y  aq ue l l a  r ea l id ad  f i n i t a  y  co n t i nge n te .  
Es t a  r e l ac ió n  d e  l a  p e r so na  co n  u n  Se r  sup e r io r  no s  p e r mi te  e s t ab lece r  un  v í nc u lo  
p a r t i cu la r  q ue  exp resa  una  r e l i g io s id ad  p ro p ia  y  na t ur a l  en  e l  ho mb re .   
 
 Co mp le ta nd o  e s t a  id ea  e s  i mp o r tan te  r e sa l t a r  q ue  en  to d a  p e r so na  se  o b se rva  l a  
“neces id ad  d e  Dio s” ,  e s  d ec i r  l a  neces id ad  d e  u n  fu nd a me nto  t r a scend ente  –  má s  a l l á  
d e  su  r ea l id ad  –  q ue  p e rmi ta  o rgan iza r  e l  p ensa mie n to  y  e l  o b ra r .  Gene ra l me nte  se  
a so c ia ,  cua nd o  se  hab l a  d e  u n  d io s ,  a l  D io s  d e  lo s  c r i s t i ano s  ca tó l i c o s  o  d e  lo s  j ud ío s ,  
p e ro ,  aunq ue  aq uí  he mo s  e s t ad o  hac iend o  r e fe r enc ia  a l  D io s  d e  lo s  c r i s t i a no s  ca tó l i co s ,  
e s t a  exp res ió n  q u ie r e  a lud i r  a  aq ue l  p r inc ip io  nuc lea r  q ue  sur ge  co mo  r e sp ues ta  a  e so s  
in t e r ro gan te s  e nra i zad o s  e n  e l  o r igen  d e  l a  ac t iv id ad  hu ma na :  ¿Q uié n  so y?  ¿P a ra  q ué  
ex i s to ?  ¿P o r  q ué  merec e  l a  p ena  q ue  yo  v i va?  ¿Qué  se n t id o  t i ene  l a  e x i s t e nc ia? 12. . .  q ue  
l e  d an  sen t id o  a  l a  p e r so na .   
 
 Es  co n  e s t e  p r inc ip io  nuc lea r  co n  e l  q ue  l a  p e r so na  e s t ab lece  u na  r e l ac ió n  
co nc re t a ,  r ea l ,  d e  tú  a  tú ,  u na  r e l ac ió n  p a r t i cu la r ,  í n t i ma ,  u na  r e l ac ió n  d e  encue nt ro ,  
una  r e l ac ió n  d e  a mo r .  De  a l l í  q ue  p o d amo s  h ab la r  d e  r e l ig i ó n  en  c u an to  se  d e s ig n a  la  
re la c ió n  d e l  se r  h u ma no  co n  la  d i v in ida d  y  la  v i r tu d  p o r  la  qu e  aq u e l  t r ib u ta  a  Dio s  e l  
cu l to  y  la  a d o ra c ió n  qu e  l e  so n  d eb id o s” 13.  En  e s t e  sen t id o ,  l a  r e l i g i ó n  e s  l a  r e l ac ió n  
q ue  se  e s t ab lece  en t r e  l a  c r i a tu r a  y  e l  c r ea d o r .  E l  t é rmi no  “r e l ig ió n”  p ro ced e  d e  
re l ig io ,  vo z  r e l ac io na d a  co n  re l ig a t io ,  q ue  e s  s us t an t ivac ió n  d e  re l ig a re  y  hace  
r e fe r enc ia  a  l a  v inc u lac ió n  co n  l a  d iv i n id ad 14.  
 
 P a r a  q ue  ex i s t a  ve rd ad e ra  ed ucac ió n ,  l a s  ac t i v id ad es  ed uca t i vas  q ue  se  e j ecu ten  
d eb en  d esa r ro l l a r  t o d as  l a s  d i men s io ne s  d e  l a  p e r so na 15,  en t r e  l a s  q ue  se  e ncue nt r a  l a  
d i men s ió n  r e l ig io sa .  Y  e s to  no  e s  p o r  s i mp le  cap r i cho ,  a l  co n t r a r io ,  e l  d esa r ro l lo  q ue  
he mo s  r ea l i zad o  no s  p e r mi te  mo s t r a r  có mo  e s  q ue  a  p a r t i r  d e  una  n o c ió n  ad ecuad a  d e  
p e r so na ,  en te nd id a  co mo  u na  su s t a nc ia  r ac io na l ,  i nd iv id ua l ,  c r ead a  y t r a sce nd en te  se  
d a  sen t id o  y f i na l id ad  a  l a  ac t iv id ad  ed uca t iv a  d e  fo rmac ió n  in t e gra l  d e  l a  p e r so na 16.  
De j a r  d e  co ns id e ra r  l a  p e r so na  co mo  u n  se r  d o tad o  d e  un  cue rp o ,  d e  un  a l ma ,  c r ead o  y  
q ue  se  v i ncu la  co n  u n  se r  sup e r io r  i mp id e  l l eva r  ad e la n te  un  p ro ceso  ed uca t ivo  
in t e gra l .  Mucho s  p en s ad o res  d e l  fenó me no  ed uca t ivo  co ns id e ran  sup e r f l uo  d ed ica r  
t i e mp o  a  e s t a s  cue s t io nes  y  p r e f i e r en  o b via r l a s  p a r a  d ed ica r se  e sp ec í f i ca me nte  a  l a  
                                                     
10 FERRATER MORA, José: Diccionario de Filosofía Tomo I Editorial Ariel Barcelona 1º Edición Noviembre 
1994 pág. 715 
11 GASTALDI, I.; Op. Cit. pág. 62 
12 Cfr. Giussani, Luigi: El sentido religioso pág. 13: Al respecto el autor agrega: “Es necesario señalar que estas 
preguntas son expresión de todos, incluso de aquellos que niegan su valor teórico y filosófico” 
13 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL CRISTIANISMO: Religión pág 1155 
14 Cfr. FERRATER MORA, J.: Op. Cit., Tomo IV: Religión, pág. 3062  
15 Cfr. EQUIPO EPISCOPAL DE CATEQUESIS: Educación y Proyecto de Vida; Oficina del Libro, Buenos 
Aires, 1985 Nº 28 
16 Cfr. Gravissimun Educationis Momentum 1 
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cues t ió n  d e  lo s  mo d o s  y  med io s  e n  q ue  se  d eb en  t r a ns mi t i r  l o s  co no c i mie n to s .  O t ro s  en  
ca mb io ,  cua nd o  hab la n  d e  fo r mac ió n  i n t e gra l  no  to man  en  cue n ta  l a  cues t ió n  d e  l a  
d i men s ió n  r e l i g io sa ,  d e  a l l í  q ue  ha ya  s id o  co nvenie n te  d e te ne r se  a  t r a t a r  e s t e  t e ma  co n  
e l  o b j e to  d e  mo s t r a r  q ue  l a  p r e s e nc ia  d e  un  e sp ac io  “Re l i g ió n”  r e sp o nd e  a  u na  
d i men s ió n  e s t ruc t ur a l  d e  l a  p e r so na .   
 
 La  i ma gen  i n t egra l  d e  l a  p e r so na  p e r mi te  q ue  l a  ed ucac ió n  no  se  co n v ie r t a  en  u n  
mero  r ece ta r io  d e  p r ác t i ca s  t éc n icas  s i no  q ue  b usq ue  fo r mar  i n t e gra l men te  a  l a  p e r so na  
en  to d as  s us  d i men s i o nes .  En  e s t e  se n t id o ,  no  se  p ued e  ed uca r ,  co mo  ya  he mo s  
a f i r mad o  an te r io r me nte ,   s in  t ene r  p r e sen te  q ue  l a  p e r so na  e s  e l  su j e to  in i c i a l  y  f i na l  
d e l  p ro ceso  ed uca t ivo ,  d e  a l l í  l a  neces id ad  d e  co n ta r  co n  una  id e a  d e  lo  q ue  e s  l a  
p e r so na  p a r a  a yud a r l a  ed uca t i va me nte  a  q u e  se  d esa r ro l l e  p r ec i s a men te  e n  cua n to  
p e r so na 17.  Que  q ued e  c l a ro ,  s in  no c ió n  d e  p e r so na ,  l a  ed ucac ió n  no  e s  v i ab le .  U na  
ed ucac ió n  i n t e gra l  y  d e  ca l id ad  e s  aq ue l l a  q ue  r eco no ce  q ue  no  só lo  ha y q ue  a t e nd e r  a l  
cue rp o ,  s ino  t a mb ié n  a l  e sp í r i t u ;  e s to  e s ,  d esa r ro l l a r  a  l a  p e r so na  e n  to d as  s us  
cap ac id ad es  s in  d escu i d a r  n ing u na  d i me ns ió n .  
 
 Ed uca r  no  e s  só lo  t r ans mi t i r  i n fo r mac ió n  o  ap rend e r  hab i l id ad es ,  s ino  q ue  e s  
a t end e r  a l  ho mb re  to t a l ,  e s to  e s ,  se r v i r  a l  cue rp o  y a  l a  me nt e ,  p o ten c iand o  e l  
d esa r ro l lo  d e  l a  in t e l igenc ia ,  l a  se ns ib i l id ad ,  l a  d i men s ió n  e s t é t i ca ,  l a  r e sp o nsab i l id ad  
ind iv id ua l  y  t a mb ié n  l a  d i men s ió n  e sp i r i tua l  ad emá s  d e  ace r ca r  lo s  b i enes  c u l t u r a l e s ,  
p e rmi t i end o  q ue  no  d es ap a rezcan  en  cad a  gene rac ió n  q ue  nace .   
 
 La  p ro p ues ta  d e  ed ucac ió n  in t e gra l  q ue  se  p ro p o ne  a  p a r t i r  d e l  a r t í cu lo  6 º  d e  la  
Le y  Fed e ra l  d e  Ed ucac ió n  Nº  2 4 1 9 5 ,  ya  e n un c iad o ,  se  a s i e n ta  so b re  u na  d e te r minad a  
co ncep c ió n  d e  p e r so na  q ue  o b via men te  r eco no ce  l a  d ime ns ió n  r e l ig i o sa .  La  fo r mac ió n  
in t e gra l  co mp re n d e  lo  b io ló g ico ,  l o  in t e l ec tua l  y  lo  e sp i r i t ua l .  E n  e s t e  sen t id o ,  ha y  q ue  
a t end e r  no  só lo  a l  d esa r ro l lo  f í s i co ,  s ino  t a mb ién  d esp e r t a r  y  d esa r ro l l a r  e l  e sp í r i tu  d e  
c r eac ió n  y e xp res ió n  a r t í s t i ca  p a r a  l a  fo r mac ió n  d e l  b ue n  g us to ,  s i n  o lv id a r  q ue  u na  
b uena  e d ucac ió n  in t e gra l  i nc l u ye  d e te r mi n ad o s  co n ten id o s  cu l t u r a l e s  q ue  b usca n  
d esa r ro l l a r  l a  cap ac id ad  in t e l ec t ua l  d e  l a  p e r so na .  T a mp o co  se  p u ed e  d eses t i mar  l a  
d i men s ió n  r e l ig io sa ,  p o rq ue ,  co mo  he mo s  v i s t o ,  a l  se r  l a  p e r so na  c r e a tur a  e s  p ro p io  d e  
l a  p e r so na  v in c u la r se  c o n  su  c r ead o r .  
 
 Lo  r e l ig io so  co mo  d i mens ió n  d e  l a  p e r so na ,  deb e  se r  a t end id a  en  l a  e scue la 18 y  
c i e r t a me nte  no  e s  u n  a sp ec to  cu ya  p r e senc i a  o  ausenc ia  p e r j ud ica  o  b ene f i c i a  a  l a  
p e r so na  q ue  se  ed uca .  Que  “Re l i g ió n”  co mo  esp ac io  cur r i cu la r  e s t é  p r e s en te  en  l a  
e scue la  a se gura  e n  e l  a lu mno  u na  fo r mac ió n  in t e gra l ,  p o r  e so ,  e s  i mp o r ta n te  q ue  lo s  
p ad res  b usq ue n  p a ra  su s  h i j o s  una  e sc ue la  e n  q ue ,  ad e más  d e  l a s  ma t e r i a s  cur r i c u la r e s  
co mu nes  a  l a  fo r mac ió n ,  co mo  Mate má t i ca ,  Le ng ua ,  C ienc ia s  So c i a l e s ,  e t c . ,  t a mb ié n  
“Re l i g ió n”  e s t é  i nc l u id a  co mo  esp ac io  cur r i c u la r .  
 
 Has ta  aq u í  he mo s  p r e s en tad o  u na  p o s ib i l id ad  d e  r e sp ues ta  a l  i n t e r ro gante  so b re  
p o r  q ué  “Re l ig ió n”  e s t á  en  l a  cur r í c u la  o f i c i a l  d e  l a  e sc ue la  p úb l i c a  sa l t e ña .  La  o t r a  
p o s ib i l id ad  d e  r e sp ues ta  p rop ue s ta  e s  l a  d e  a tend e r  a  l a  cues t ió n  cu l tu r a l ,  t en ie nd o  en  
cuen ta  q ue ,  co mo  ya  he mo s  menc io nad o ,  l a  educac ió n  e s  u n  p r inc ip io  co ns t i t u ye n te  d e l  
o rd en  so c ia l  p o r  cuan to  p e r mi te  l a  p e rp e tuac ió n  d e  l a  so c ied ad  a  t r avés  d e  l a  
t r ans mis ió n  c u l t u r a l .  N u mero so s  au to r e s  a f i r man  q ue  l a  ed ucac ió n  e s  u n  p ro ceso  en  e l  
q ue  se  t r an s mi te n  d e te r mi nad o s  co n te n id o s  cu l t u r a l e s  p e r mi t i en d o  e l  d esa r ro l lo  
in t e gra l  d e  l a  p e r so na .  Es ta  t r a ns mi s ió n  s i s t e má t i ca  y  c r í t i ca  q ue  se  d a  co nc re t a me nte  
en  l a  ed ucac ió n  a r ge n t i na ,  y  p u ntua l me nte  en  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a ,  no  p ued e  
d esco no ce r  q ue  e l  un ive r so  cu l t u r a l  e s t á  s us t e n tad o  p ro fund a me nte  p o r  c r eenc ia s ,  
co s tu mb re s ,  r i t o s ,  f i e s t a s ,  va lo r e s  y  mo d o s  d e  v id a  i mp reg nad o s  d e   l a s  ve rd ad es  d e  l a  
fe  ca tó l i ca s  l l e gad as  a  Amér ica  en  o c t ub re  d e  1 4 9 2 19.   
                                                     
17 Cfr. BARRIO, J. Op. Cit. pág. 27 
18 Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS: Orientaciones Pastorales sobre La 
enseñanza religiosa escolar – Su legitimidad, Carácter propio y Contenido; Editorial Edice – Madrid 1999, Nº 9 
19 Cfr. PÉREZ, José Ramón: Memoria - Amor y Verdad II Capítulos: América y Cristianismo pag. 53 – 61 y  
Meditación de un Joven Agradecido pag. 63 - 84 
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“La  p red ica c ió n  mis ion era  q u e  la  Ig l e s ia  rea l i zó  en  e l  p er ío d o  d e  la  co lo n i za c ió n ,  
a rra ig ó  h on d a men te  en  lo s  h o mb res  d e  e s ta  t ie r ra .  E l  c r i so l  d e  ra za s  q u e  se  fo rmó  en  
n u es t ra  Pa t r ia ,  a  lo  larg o  d e  e s to s  s ig lo s  d e  g es ta c ió n ,  f u e  co n cre tán d o se  en  u n  o rd e n  
cu l tu ra l  f u er t emen te  p en e t ra d o  po r  u n  e sp í r i tu  re l ig io so .  La  Arg en t in a ,  co mo  lo s  o t ros  
p a í se s  d e  Amér ica  La t in a ,  t i en e  u na  cu l tu ra  imb u id a  d e  va lo res  c r i s t ia n o s ,  su s t en ta d os  
en  u n  rad ica l  su s t ra to  ca tó l i co 20.  
 
 S i  no s  d e tene mo s  a  co ns id e ra r  p untua l me nt e  l a  s i tuac ió n  d e  l a  P ro v inc ia  d e  
Sa l t a ,  he mo s  d e  r emo n ta rno s  a l  1 6  d e  abr i l  d e  1 58 2 ,  cuand o  Hernand o  d e  Le rma ,  a  
ins t a nc ia s  d e  l a  o rd en  d e l  V i r r e y F ra nc i sco  d e  To led o ,  e fec túa  u na  fund ac ió n  en  lo s  
va l l e s  d e  Sa l t a  o  Ca lc h aq uí ,  “en  n o mb re  d e  la  S a n t í s ima  Tr in i d a d ,  t re s  p erso n a s  y  u n  
so lo  Dio s  ve rd a d ero  y  d e  la  Glo r io s í s i ma  V i rg en ,  su  b en d i ta  Ma dre  y  d e l  Ap ó s to l  
S a n t ia go ,  l u z  y  e sp e jo  d e  la s  E sp a ñ a s  . . .” ,  l i gá nd o la  d esd e  s u  o r i gen  a  l a  fe ,  a  l a  
t r ad ic ió n  c r i s t i ana  y  ca tó l i ca 21.   
 
 Una  t r ad ic ió n  q ue  se  mant i e ne  a  lo  l a r go  d e  l o s  año s  y  co n  más  fue r za  a  p a r t i r  
d e l  1 3  d e  sep t i emb re  d e  1 6 92 ,  cuand o  se  p ro d uce  un  t e r r e mo to  q u e  d a  o r igen  a  l a  
d evo c ió n  a l  Cr i s to  y  a  l a  V i rgen  d e l  Mi la gro .   
 
 Es t a  t r ad ic ió n  cu l t u r a l  i mp reg nad a  d e  c r i s t i an i s mo  es  l a  q ue  se  t r ans f i e r e  
s i s t e má t i ca  y  c r í t i ca me nte  en  l a  e scue la  sa l t e ñ a .  De  a l l í  q ue ,  en  e l  caso  q ue  no s  o cup a  
–  Sa l t a  – ,  l a  t a r ea  ed uc a t iva  q ue  se  l l eva  ad e la n te  co mo  t r ans mi s ió n  c u l t u r a l  i nc lu ye  e l  
Esp ac io  Cur r i cu la r  d e  “Re l i g ió n” ,  l a  c ua l  d e b e  se r  i mp ar t id a  co mo  ma te r i a  o rd ina r i a  
d ent ro  d e l  ho ra r io  esco la r ,  r ea l i zand o  un a  p r e sen tac ió n   d e l  me n sa j e  y  d e l  
aco ntec i mien to  c r i s t i a n o ,  p o s ib i l i t and o  l a  s í n t e s i s  en t r e  fe  y  c u l t u r a ,  p e r mi t i e nd o  a l  
a lu mno  a l ca nza r  una  v i s ió n  c r i s t i a na  d e l  ho mb re ,  d e  l a  h i s to r i a  y  d e l  mu nd o  p a ra  d esd e  
e l l a ,  p o d e r  d a r  r e sp ues ta  a  lo s  p ro b lemas  d e l  s en t id o  ú l t i mo  d e  l a  v id a 22.  
 
“Es ta  d imen s ió n  re l ig io sa  a po r ta  n o  só lo  u n a  re sp u es ta  a  lo s  in t e rro g a n te s  má s 
ra d ica le s  d e l  ho mb re ,  s in o  qu e  ad emá s  l e  p ropo rc io n a  un a  a x io log ía ,  u n a  j e ra rq u ía  de  
va lo res ,  u n a s  a c t i tu des ,  q u e  se  t ra d u cen  en  mo d o s  co n cre to s  d e  co nd u c ta  y  de  
co n v iven c ia  é t i ca s” 23 
 
 La  ed ucac ió n  e s  l a  ma t r i z  so c ia l  d o nd e  l a  p e rso na ,  f u nd a me nto  d e  l a  so c ied ad ,  
r ec ib e  l a  he r enc ia  cu l t u r a l  q ue ,  c i e r t ame nte ,  n o  se  l a  o b t i ene  en  l a  ma t r i z  b io ló g ica  d e l  
seno  ma te rno .  P o r  e so  e s  in t e r e san te  menc io n a r  q ue  en  l a  p e r so na  s e  p ued e  r eco no ce r  
un  d o b le  nac i mie n to :  e l  b io ló g ico  y  e l  so c ia l .  E l  nac i mie n to  b io ló g ic o  e s  in t r a u te r ino  y  
t r ans mi te  l a  he r e nc ia  gené t i ca ,  en  t an to  q ue  e l  nac i mie n to  so c ia l  e s  ex t r au te r i no  y  
t r ans mi te  e l  l egad o  cu l tu r a l ;  s u  ma t r i z  e s ,  en  p r imer  l uga r ,  l a  fa mi l i a  y ,  en  se g und o ,  e l  
Es t ad o 24.   
 
 La  t r a ns mi s ió n  y  ad q ui s i c ió n  d e  lo s  b i e nes  cu l tu r a l e s ,  q ue  se  d a  e n  e s t a  ma t r i z  
so c ia l ,  se  a l ca nza  med i an te  d o s  v í a s :  p o r  un  l a d o ,  a  t r avés  d e  u n  p ro ceso  i n in t en c io n a l ,  
e sp o n tá n eo  y  a s i s t emá t i co  q ue  co mp le menta  y  p e r fecc io na  l a  acc ió n  fa mi l i a r ,  y  p o r  e l  
o t ro ,  med ia n te  u na  ac c ió n  ed uca t i va  i n t en c io n a l ,  p lan ea da  y   s i s t emá t i ca ,  l l evad a  
ad e lan te  co n  in t e rve nc ió n  d e l  Es tad o  a  t r avés  d e  e scue la s ,  mé to d o s  y  maes t ro s  cu ya  
ap a r i c ió n  s uced e  cua n d o  e l  ho mb re  to ma  co nc ienc ia  d e  l a  i mp o r t anc ia  d e l  p ro ceso  
med ian te  e l  c ua l  s i s t e má t i ca me nte  so n  i nco rp o rad as  l a s  fo rma s  d e  v id a ,  c r eenc ia s ,  
t r ad ic io nes ,  va lo r e s ,  i d ea le s ,  a r t e ,  i d io ma ,  co s tu mb res ,  c i e nc ia s ,  d o c t r inas  r e l ig io sa s ,  
mo ra le s . . .   Es to  e s ,  l a  cu l t u r a .   
 
                                                     
20 CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA: Dios, el hombre y la conciencia  Nº 136 
21 Cfr. CARGNELLO, Mario Antonio: Mensaje Pascual del 30 de marzo de 2002, Boletín Eclesiástico de la 
Arquidiócesis de Salta, Arzobispado de Salta; Enero Abril 2002, pag. 44 
22 Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS: Orientaciones Pastorales sobre la 
Enseñanza Religiosa Escolar ..., Nº 91 
23 Ibidem Nº 15 c) 
24 Cfr. RUIZ DE LA PEÑA, Juan:  Imagen de Dios – antropología teológica fundamental; Sal Terrae, pag. 204 
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 Co mo  l a  ed ucac ió n  r ea l i za  l a  t r a ns mis ió n  d e  e so s  b i ene s  c u l t u r a l e s  e x i s t e n te s  e n  
l a  so c ied ad ,  co nviene  q ue  no s  d e ten ga mo s  a  c o ns id e ra r  lo  q ue  se  en t i end e  p o r  cu l tu r a .  
La  p a lab ra  “cu l t u r a”  t i ene  un  a mp l io  r ango  d e  s ign i f i cad o s :  h a b i ta r ,  cu l t i va r ,  p ro teg er ,  
h o n ra r  co n  a do ra c ió n ,  p e ro  co ns id e ra mo s  ap ro p iad a  l a  ma ne ra  co mo  e l  Co nc i l io  
Va t i cano  I I  en t i e nd e  l a  cu l t u r a :  
 
“ . . .  t o d o  a qu e l lo  co n  lo  q u e  e l  h o mb re  a f in a  o  d esa rro l la ,  en  fo rmas  va r ia d í s ima s ,  l a s  
fa cu l ta d es  d e  su  e sp í r i tu  y  d e  su  cu erp o ,  co n  la s  q u e  p re ten d e  so meter  a  su  d o min io ,  
co n  e l  co no c imien to  y  e l  t ra b a jo ,  i n c lu so  e l  orb e  t e r rá q u eo ,  l o g ra  ha cer  má s  h u ma n a,  
med ia n te  e l  p ro g reso  de  co s tu mb res  e  in s t i t u c io n es ,  l a  v id a  so c ia l ,  ta n to  en  lo  fa mi l ia r  
co mo  en  to d o  e l  meca n i smo  c i v i l ;  y  f i n a lmen te ,  co n s ig u e  exp resa r ,  co mu n ica r  y  
co n serva r  p ro fu n d a s  exp er i en c ia s  y  a mb ic io n es  e sp i r i tu a le s  en  su s  o b ra s  a  lo  la rg o  d e  
lo s  t i emp o s ,  q u e  p u ed an  se rv i r  lu eg o  a l  b en e f i c io  d e  lo s  d emá s ,  me jo r  d i ch o ,  d e  to d o  e l  
g én ero  h u ma n o ” 25 
 
 Seg ún  l a  mi r ad a  d e l  Co nc i l io  Va t i cano  I I ,  e l  co ncep to  d e  cu l t u r a  sup e ra  l a  
r e fe r enc ia  a :  l a s  exp r es io nes  y  man i fe s t ac i o nes  d e  l a s  b e l l a s  a r t e s ;  l a s  p e r so na s  
ins t r u id as  y  co no ced o ras  d e  l a s  a r t e s  –  l o  q ue  l l eva  a  u na  gr ad ac ió n  d e  p e r so nas  ha s t a  
l l ega r  a  lo s  i nc u l to s  –  , co mo  a s í  t a mb ién ,  e l  uso  r e s t r i ng id o  q ue  se  l e  d a  a l  t é r mi no ,  
p a r a  d eno mi na r  a  g rup o s  h u ma no s  no  co no c id os ,  co mo  l a  cu l t u r a  Diag ui t a  o  Map uche . 26 
Más  ce r cano  a  no so t ro s ,  l a  I I I  Co nfe r enc ia  Gene ra l  d e l  Ep i sco p ado  La t ino a mer icano  
r eun id a  e n  P ueb la  -  México ,  a l  r e fe r i r se  so b re  l a  cu l t u r a ,  r e to ma  lo s  co ncep to s  
e l ab o rad o s  p o r  e l  Co nc i l io  Va t i cano  I I  e sp ec i f i cand o  q ue  l a  cu l tu r a  e xp resa  lo s  va lo r e s  
o  d esva lo r e s  d e  un  p ue b lo ,  q ue  en  su  co n t in ua  exp e r i enc ia  h i s tó r i ca  y  v i t a l ,  d e sa r ro l l a  
y  t r an s mi te  a  t r avés  d e l  p ro ceso  d e  t r ad ic ió n  gene rac io na l 27. .   
 
“Lo  e sen c ia l  d e  la  cu l tu ra  e s tá  co n s t i tu id o  p or  la  a c t i tu d  co n  q u e  un  p u eb lo  a f i rma  o  
n ieg a  un a  v in cu la c ió n  re l ig io sa  co n  Dio s ,  p o r  lo s  va lo res  o  d esva lo res  re l ig io so s . . .” 28 
 
 E s t a  a f i r mac ió n  no s  p e r mi te  a seve ra r  q ue  to d a  cu l t u r a ,  ad e má s  d e  ab a rca r  l a  
to t a l id ad  d e  l a  v id a  d e  un  p ueb lo ,  exp resa  có mo  é s t e  se  v i ncu l a  co n  Dio s .  Es to  
s ig n i f i ca  q ue  med ian te  l a s  exp res io ne s  cu l t u r a l e s :  co s tu mb res ,  l e ng ua ,  i n s t i t uc io ne s  y  
e s t ruc t ur a s  d e  co n vi v enc ia  so c ia l ,  p o r  e j emp lo ,  se  mue s t r a  có mo  u n  p ueb lo  e s t á  
v inc u lad o  co n  Dio s  y  d e  e s t a  ma ne ra  exp resa r  s i  e s t á  l i b r ead o  hac ia  lo  t r a scend ente  o  
b i en  e s t á  ence r r ad o  en  su  p ro p io  sen t id o  in ma nente .  
 
 Ob via me nte  q ue  e l  co n cep to  d e  cu l tu r a  e s t á  n ecesa r i a me nte  l i gad o  a  un  co n te x to  
geo grá f i co ,  h i s tó r i co  y  so c ia l  co nc re to 29 q ue  l l eva  a  q ue  no  p ued an  e x i s t i r  d o s  g r up o s  
hu ma no s  co n  l a  mis ma  cu l t u r a ,  p o r  más  p ró x i ma  o  p a rec id a  q ue  sea  l a  r ea l id ad  en  q ue  
e s t án  i nse r to s .  Lo s  ac c id en te s  d e  l a  geo gra f í a  y  lo s  hec ho s  h i s t ó r i co s ,  co mo  l a s  
e s t ruc t ur a s  so c ia l e s ,  a unq ue  no  so n  d e te r mi nante s ,  co n t r ib u yen  a  q ue  no  se  p ued a  
hab la r  d e  una  ú n ica  c u l tu r a ;  co s tu mb res ,  va lo r e s ,  no r mas ,  l e n gua j e s  y  s i mb o l i s mo s  van  
a  camb ia r  d e  g rup o  en  grup o  h u ma no  p e r mi t i end o  l a  ex i s t e nc ia  d e  una  p lur a l id ad  
cu l t u r a l 30.  
 
 En  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a ,  s ig u iend o  e s t a  p o s i b i l id ad  d e  r e sp ues ta ,  l a  p r e senc ia  
d e l  e sp ac io  cur r i cu la r  “Re l i g ió n”  co mo  u na  ma te r i a  q ue  e s t á  p r e sen te  en  e l  cur r í cu lu m 
o f i c i a l ,  r e sp o nd e  a  u na  he renc ia  c u l t u r a l  p r e s en te  d esd e  lo s  o r íge nes ,  y   u na  t r ad ic ió n  
cu l t u r a l  r e l ig io sa  -  q ue  sur ge  en  s u  fu nd ac ió n  y se  co n t i núa  en  e l  t i e mp o  - ,  med ian te  
l a s  mani fe s t ac io ne s  r e l ig io sa s  d e  sep t i e mb re ,  en  o cas ió n  d e  l a  f i e s t a  en  ho no r  d e l  
Seño r  y  d e  l a  V i rgen  d e l  Mi lagro  d e  cad a  año .  S in  e mb argo ,  e s t a  v i s ió n  no  d esco no ce  
                                                     
25 CONCILIO VATICANO II: Gaudium et Spes; Nº 53 
26 Cfr. AUSTIN M, Tomás, "Conceptos Fundamentales para el Estudio de la Interculturalidad", en 
SERIE CUADERNOS DE DISCUSIÓN Y ESTUDIOS N º 2, de la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad de Temuco, Abril 1999 
27 Cfr. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Documento de Puebla, Op. Cit. Nros. 385 - 393 
28 Ibidem Nº 389 
29 Cfr. Gaudium et Spes Nº 53   
30 Cfr. Gaudium et Spes Nº 53  
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l a  neces id ad  d e  ed uca r  i n t e gra l me nte  a  l a  p e r so na  en  q u ie n  se  r eco no ce  una  d i me n s ió n  
t r a scend ente  y  e l  d eb e r  d e  lo s  p ad res  a  q ue  lo s  h i j o s  r ec ib an  una  e d ucac ió n  d e  e s t a s  
ca r ac te r í s t i ca s  d e  acue r d o  co n  sus  p ro p ia s  co nvicc io ne s .   
 
 Es t a mo s  a f i r mand o  q u e  l a  e scue la  r ea l i za  una  t r a ns mis ió n  d e  de te r mi nad o s  
co n ten id o s  c u l t u r a l e s  e x i s t e n te s  en  e l  med io ,  ad emá s  e xp resa mo s  q u e ,  en  e l  ca so  d e  l a  
escue la  sa l t e ña ,  a l  a s u mi r  e sa  t r ad ic ió n  ca tó l i ca  p r e sen te  en  s u  h i s to r i a ,  “Re l i g ió n”  
fo r ma  p a r t e  d e  l a  cur r i cu la  o f i c i a l  a  lo  l a rgo  d e l  t i e mp o ,  p a r t i cu la r mente  a  p a r t i r  d e  la  
Le y 1 4 2 0 ,  Le y Nac io na l  d e  Ed ucac ió n .   
 
 Duran te  e l  p e r ío d o  1 88 0  –  18 8 4  se  gene ró  e l  d eb a te  so b re  l a  inc lus ió n  d e  l a  
Ense ñanza  Re l i g io sa  e n  Sa l t a .  E l  d esa r ro l lo  d e l  mi s mo  fue  p ro fund o  e  in t e r e sa n te  y  
d emo s t ró  l a  p r eo cup ac ió n  d e  lo s  l eg i s l ad o res  p o r  i n cu lca r  a  lo s  n iñ os ,  d esd e  su  t i e rn a  
ed a d  e l  du lce  y  a g rad ab le  p er fu me  d e  la  re l ig ió n  d e  Cr i s to ,  p o r  se r  e l la  e l  emb lema  d e l  
c r i s t ia n i smo ,  la  má s  b i en h ech o ra ,  l a  s i emp re  co n c i l ia d o ra ,  e s  la  fu en te  in a g o ta b le  d e  
la s  b u en a s  co s tu mb res  y  a cc io n es  y  d e  lo s  p resu p u es to s  má s  su b l imes  y  e l eva d o s ,  
a u n qu e  n o s  d ig a n  re t ró g ra d o s 31 
 
 Mien t r a s  l a  l e y  nac io n a l  Nº  1 4 20 ,  sanc io nad a  e l  8  d e  j u l io  d e  1 8 8 4 ,  e s t ab lec ía  
en  s u  a r t í c u lo  o c tavo  q ue  “La  e nse ñanza  r e l i g io sa  só lo  p o d rá  se r  d ada  en  l a s  e sc ue la s  
p úb l i ca s  p o r  lo s  mi n i s t ro s  au to r i zad o s  d e  los  d i fe r en te s  cu l to s  y  a  lo s  n iño s  d e  s u  
r e sp ec t iva  co munió n  y an te s  o  d esp ués  d e  l a s  ho ras  d e  c l a se” 32,  en  Sa l t a  en  l a  Le y d e  
Ed ucac ió n  Co mú n d e  l a  P ro v inc ia  se  e s t ab le c ía  l a  o b l iga to r i ed ad  d e  la enseñanza de la 
religión católica en las escuelas elementales, siendo atributivo de los padres o tutores consentir o no en dicha 
enseñanza33 en razón de la positiva influencia que la  r e l ig ió n  t en ía  p a r a  l a  fo rmac i ó n  d e  lo s  b ueno s  
c iud ad ano s ,  l a  fa mi l i a  ho nrad a  y u na  so c ied ad  v i r tuo sa .  
 
 Desd e  e se  h i s tó r i co  mo me nto  en  e l  q ue  se  e s t ab lec ía  l a  o b l iga to r i ed ad  d e  l a  
ense ñanza  d e  l a  r e l i g ió n  ca tó l i ca  en  l a s  e scue l a s  ha s t a  e l  a ño  1 9 8 6  en  q ue  se  p ro d uce  l a  
r e fo r ma  co ns t i tuc io na l  p asa ro n  cas i  c i en  año s .  En  e s t a  o p o r tun id ad  apa rece  nuev a me nte  
e l  d eb a te  so b re  s i  en  l a  e sc ue la  p úb l i ca  s a l t eña  d eb ía  e s t a r  p r e sen te  e l  Esp ac io  
Cur r i c u la r  d e  “Re l ig ió n ” .  La  p r egu nta  e s  ¿có mo  r e sp o nd ie ro n  lo s  sa l t eño s?  
 
 E l  t e ma  vo l v ió  a  l a  p a l e s t r a ,  má s  a ú n  t e n ie nd o  en  c uen ta  e l  p asad o  h i s tó r i co  d e  
l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a ,  p e ro  a  p esa r  d e  lo s  cues t io na mie n to s  d e  o t ro s  g rup o s  r e l i g io so s  
q ue  t a mb ié n  co nc ur r en  a  l a  e sc ue la  p úb l i ca ,  l a  r e l ig ió n  se  s i gue  man ten ie nd o  en  l a  
ense ñanza  o f i c i a l  y  e n  e s t e  ca so  se  l a  inc lu ye  en  l a  no r ma  co ns t i t uc io na l .   
 
 Es  c i e r to  q ue  en  e s t a  o p o r tun id ad  e l  d eb a te  se  cen t r a  so b re  l a  cues t ió n  d e l  
d e r echo  d e  lo s  p ad res  en  q ue  s us  h i j o s  p a r t i c ip en  o  no  d e  l a  c l a se  d e  r e l ig ió n ,  l a  c ua l  
se  d i c t a  en  l a  e scue la  p úb l i ca  d en t ro  d e l  ho ra r io  d e  c l a se s .  A l a  cues t ió n  d e  lo s  p adres  
se  s u ma  ad e má s  l a  ed u ca c ió n  r e l ig io sa  co mo  p a r t e  in t egra n te  d e  l a  f o rmac ió n  i n t e gra l  
d e  l a  p e r so na  ya  q ue  a l  se r  e l  h o mb re  p o r  n a tu ra le za  u n  se r  so c ia l ,  p o l í t i co  y  re l ig io so ,  
se  l e  d eb e  ed u ca r  en  e s to s  a sp ec to s ,  t en ien d o  en  cu en ta  q u e  e s tos  a sp ec to s  n o  so n  
a d q u i r id o s ,  s in o  n a tu r a le s ,  a b so lu to s  co n  e l  q ue  n a ce 34.  
 
 En  e s t e  ca so ,  l o s  co nve nc io na le s  sa l t e ño s  ad h i r i e ro n  a  q ue  l a  ense ña nza  
r e l ig io sa  se  d i c t e  en  l a  e scue la  p úb l i ca  y  lo  e s t ab lec ie ro n  inc lu yend o  d icha  
p r e sc r ip c ió n  en  l a  Co n s t i tuc ió n  P ro v inc ia l  
                                                     
31 Enseñanza Religiosa” en La Reforma, Salta Nº 861 – Año IX, 28 de febrero de 1883. P. 3 Quinta columna, 
primer título. 
32 ZURETTI, Juan Carlos – NÚÑEZ, Enrique: Política Educación Legislación y Organización Escolar. 
Itinerarium. Buenos Aires 1968. Anexos. 
33 Ley de Educación Común 31/1886. Es de destacar que mientras en otras jurisdicciones del país hubo 
discontinuidades con los orígenes de la vida educativa y cultural de la Nación, en la provincia de Salta esa 
situación no se dio, basta con considerar las sucesivas leyes 164/1889 (art. 2º), 1695/1954 (art. 2º; 15º) y la ley 
18/1962. 
34 DIARIO DE SESIONES de la HONORABLE CONVENCIÓN CONSTITUYENTE Provincia de Salta, 1986 
Tomo 3 10ª reunión – 8va. Sesión Ordinaria 26 de Mayo de 1986, pág. 542 
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 “Ar t í cu lo  4 7 :  Derecho  a  la  edu ca c ió n:  La  ed u ca c ió n  e s  un  d erech o  d e  la  
p erso n a  y  un  d eb er  de  la  fa mi l ia  y  d e  la  soc ied a d ,  a  la  qu e  a s i s t e  e l  Es ta d o  co mo 
f u n c ió n  so c ia l  p r io r i ta r ia ,  p r imo rd ia l  e  in so s la ya b le .”  
 
 A r t í cu lo  4 9 :  S i s t ema  ed u ca c io n a l:  E l  s i s t ema  ed u ca c io n a l  con temp la  la s  
s ig u ien te s  b a ses :  
La  ed u ca c ión  p úb l i ca  e s ta ta l  e s  g ra tu i ta ,  comú n ,  a s i s t en c ia l  y  o b l ig a to r ia  en  e l  n i ve l  
q u e  f i j e  l a  l ey .  
Pro mu eve  e l  d esa rro l lo  d e  la  cap a c ida d  c r í t i ca  d e l  edu ca nd o .  
D i fu n d e  y  fo r ta l ece  lo s  p r in c ip io s  reco n o c id o s  p o r  e s ta  Co n s t i tu c ió n .  
. . .  
Lo s  p a d res ,  y  en  su  caso  lo s  tu to res ,  t i en en  d erech o  a  q u e  su s  h i jo s  o  p u p i lo s  rec ib a n  
en  la  e scu e la  p ú b l i ca  la  ed u ca c ió n  re l ig io sa  q u e  e s t é  d e  a cu erd o  co n  su s  p ro p ia s  
co n v icc io n es .  
. . . ” 35 
 
 Lo  q ue  o b se rva mo s  e s  q ue  t a n to  e n  l a  Le y  P ro v inc ia l  d e  Ed ucac i ó n  d e  1 8 8 6  
co mo  e n  l a  Co n s t i t uc ió n  P ro v inc ia l  r e fo r mad a  d e  1 9 8 7  r eco no ce ,  p or  un  l ad o ,  e l  p ap e l  
d e  l a  fa mi l i a  co mo  l a  q ue  d eb e  d ec id i r  so bre  l a  ed ucac ió n  r e l ig io sa  d e  sus  h i j o s  y  p o r  
e l  o t ro ,  una  t r ad ic ió n  r e l ig io sa  e n  l a  p ro v inc ia  d e  Sa l t a .   
 
 E l  1 4  d e  ab r i l  d e  1 9 9 3  se  sa nc io na  l a  Le y  Nº  2 4 1 95 ,  d eno mi nad a  Le y  Fed e ra l  d e  
Ed ucac ió n ,  p ro mu lgad a  e l  2 9  d e  e se  me s ,  r eg l a men tad a  p o r  d ec re to  Nº  1 27 6 /96 ,  l a  cua l  
d e ro ga  l a  Le y 1 4 2 0  y r ee s t ruc t ur a   e l  s i s t e ma  ed uca t ivo  nac io na l ,  co n  ca r ác te r  fed e ra l ,  
en  e l  marco  d e  lo s  p r inc ip io s  d e  in t egrac ió n ,  e f i c i e nc ia  y  go b e rnab i l i d ad .  
 
 En  l a  me nc io nad a  Le y,  se  r ee s t ruc tur a  l a  ed uc ac ió n  en  to d o s  lo s  n ive le s ,  l o  cua l  
d esa r ro l l a r emo s  co n  p ro fu nd id ad  en  e l  cap í tu lo  s i g u ie n te ,  e s t ab le c iend o  e l  marco  
gene ra l  y  r eo rd enand o  e l  nue vo  s i s t e ma ,  a mp l i and o  d esd e  lo s  c inco  año s  l a  
o b l iga to r i ed ad  y d eb iend o  cump l i r  t r e s  c i c lo s  d e  t r e s  año s  cad a  uno ,  l o s  cua le s  a s u men  
una  n ueva  d eno mi nac ió n :  N i ve l  I n i c i a l ,  Ense ñ anza  Gene ra l  B ás ica  y  P o l imo d a l .  
 
 La  Le y  Fed e ra l  d e  Ed ucac ió n  ap unta  a  l a  in t e grac ió n ,  co n  ca r ác te r  fed e ra l ,  d e l  
s i s t e ma  d e  l a  ed ucac ió n  nac io na l .  En  é l ,  c ad a  ju r i sd icc ió n  fu nc io na rá ,  d en t ro  d e l  marco  
d e  su  co mp e te nc ia ,  en  fo r ma  a r mó nica  y  co o rd inad a  a  lo s  f ine s  d e  a segura r  l a  
in t e gra l id ad  y co he renc ia  d e l  s i s t e ma ,  e l  e f i ca z  d esa r ro l lo  d e  l o s  se rv ic io s  ed uca t ivo s ,  
co mo  t a mb ién ,  co n  e l  o b j e to  d e  c r ear ,  sup e rv i sa r  y  a se gura r  l a  p r e s t ac ió n  d e  lo s  
se rv ic io s  ed uca t i vo s ,  d esa r ro l l and o  y  ad ap tand o  a  l a s  ca r ac te r í s t i c a s  y  nece s id ad es  
r eg io na le s  lo s  l i nea mie n to s  co nce r t ad o s  fed e ra l me nte 36.  
 
 En  e l  Cap í t u lo  I I ,  c uan d o  se  r e f i e r e  a l  S i s t e ma  Ed uca t i vo  Nac io na l ,  e l  a r t í cu lo  
6 ,  a l  cua l  ya  he mo s  h echo  r e fe r enc ia ,  p ro p one  q ue  se  d eb e  p o s ib i l i t a r  l a  fo rmac ió n  
in t e gra l  y  p e r ma ne nte  d e l  ho mb re  y l a  muj e r ,  d eb iénd o se  r ea l i za r  como  p e r so nas  e n  l a s  
d i men s io ne s  cu l t u r a l ,  s o c ia l ,  e s t é t i ca ,  é t i ca  y  r e l ig io sa  co n t r ib u ye nd o  a  q ue  e l ab o ren ,  
p o r  d ec i s ió n  ex i s t enc ia l ,  su  p ro p io  p ro yec to  d e  v id a 37 mie n t r a s  q ue  en  e l  Cap í t u lo  I I I ,  
cuand o  se  r e f i e r e  a  l a s  au to r id ad es  j u r i sd icc i o na le s ,  e l  a r t í c u lo  5 9  i nc  a )  d i ce  q ue  l a s  
au to r id a d es  co mp e te n te s  d e  l a s  p ro v inc ia s  t i en en  l a  a t r ib uc ió n  d e  p lan i f i ca r ,  o rgan iza r  
y  ad min i s t r a r  e l  s i s t e ma  ed uca t i vo  d e  su  j u r i s d icc ió n .  En  e l  i nc  c )  d e l  mi s mo  a r t í cu lo  
se  e s t ab lece  q ue  t a mb ié n  l a s  a u to r id ad es  co mp e ten te s  d e  l a s  p ro v inc ia s  d eb en  o rgan iza r  
y  co nd uc i r  l o s  e s t ab lec i mie n to s  ed uca t i vo s  d e  ge s t ió n  e s t a t a l  y  a u to r i za r  y  sup e rv i sa r  
lo s  e s t ab lec i mien to s  d e  ges t ió n  p r ivad a  en  s u  j u r i sd icc ió n 38.  
                                                     
35 Constitución de la Provincia de Salta reformada en 1986. En la reforma parcial del año 1994 no se realiza 
ninguna modificación sobre el tema educativo, aunque el número de los artículos cambia. Nosotros asumimos la 
numeración actual que corresponde a la Constitución reformada del año 1994. 
36 Cfr. MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN: Bases para la transformación educativa, Buenos Aires 
1991, pág. 48 y ss. 
37 Ley Federal de Educación art. 6 
38 Ley Federal de Educación art. 59 
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 E s to  s ig n i f i ca  q ue ,  p o r  un  l ad o ,  e l  s i s t e ma  ed uca t ivo  nac io na l  d eb e ,  co mo  ya  
he mo s  a f i r mad o ,  fo r mar  in t e gra l me nte  a  l a  p e r so na ,  q ue  e s t a  f o rmac ió n  i n t e gra l  
i nc l u ye  l a  d i me n s ió n  r e l ig io sa  y ,  p o r  e l  o t ro ,  q ue  cad a  j u r i sd icc ió n  d eb e  o rgan iza r  su  
s i s t e ma  ed uca t i vo ,  en  v i r tud  d e  lo  c ua l ,  e l  2 0  d e  marzo  d e  1 9 9 6 ,  e l  Go b e rnad o r  d e  l a  
P ro v inc ia  d e  Sa l t a  Dr .  J uan  Car lo s  R o mero ,  hab iend o  t r an scur r id o  e l  p l azo  seña lad o  
p o r  e l  a r t í cu lo  1 42  d e  la  Co ns t i tuc ió n  P ro v inc i a l ,  co mp utad o  d esd e  l a  r ecep c ió n  p o r  l a s  
Cá mara s  Le gi s l a t i vas ,  s in  hab e r  s id o  ap ro b ad o  o  r echazad o  p or  é s t a s ,  co nfo r me   lo  
d i sp o ne  e l  ú l t i mo  p á r r a fo  d e l  c i t ad o  a r t í cu lo 39,  e s t ab lece  med ian te  d ec re to  Nº  5 8  d e  
neces id ad  y u rge nc ia  q ue  d eb e  p o ne r se  en  v i ge nc ia  l a  no r ma  d eno mi nad a  “De  
Ed ucac ió n  d e  l a  P ro v inc ia” ,  l a  cua l  d eb e  t e n e r se  p o r  Le y  d e  l a  P ro v inc ia  b a j o  e l  Nº  
6 8 2 9 40  
 
 En  e s t e  d ec re to  se  e s t ab lece ,  en  e l  a r t í cu lo  14  -q ue  co r r e sp o nd e  a l  cap í tu lo  IV  
d e  Ed ucac ió n  Gene ra l  B ás ica - ,  q ue :  
 
 “La  Ed u ca c ió n  Gen era l  Bá s ica  e s  o b l iga to r ia  en  tod a  su  ex t en s ió n .  Co n s t i tu ye  
u n a  u n id a d  p ed a gó g ica  in t eg ra l  o rg a n i za d a  en  c i c lo s  y  t i en e  u n a  d u ra c ió n  d e  nu eve  
a ñ o s .  T ien e  po r  o b je t i vo s  a )  lo s  señ a la d o s  en  e l  a r t í cu lo  1 5  d e  la  Ley  Fed era l  de  
Ed u ca c ión ;  b )  La  en señ a n za  re l ig io sa ,  l a  cu a l  in t eg ra  lo s  p la n es  d e  e s tu d io  y  se  
imp a r te  d en t ro  d e l  h o r a r io  d e  c la ses ,  a t en d ie n d o  a  la  c reen c ia  d e  lo s  p a d res  o  tu to re s ,  
q u ien es  d ec id en  so b re  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  su s  h i jo s  o  p u p i lo s .  Lo s  co n ten id o s  y  la  
h a b i l i t a c ió n  d o cen te  req u er i rá n  e l  a va l  de  la  re sp ec t i va  a u to r id a d  re l ig io sa ” 41 
 
 E s t e  a r t í cu lo  d e j a  c l a r amen te  e s t ab lec id o  q ue  l a  ense ña nza  r e l i g io sa  fo rma  p a r t e  
d e  l a  cur r í cu la  d e  l a  e scue la  p úb l i ca ,  d eb ién d o se  i mp ar t i r  d i cha  en seña nza  d en t ro  d e l  
ho ra r io  d e  c l a se s .  En  l a  r ed acc ió n  d e  l a  Le y  P ro v inc ia l  d e  Ed ucac ió n  no  ha y  lu ga r  a  
c i e r to s  eq u ívo co s  o  p o s ib le s  in t e rp r e t ac io ne s  e r ró neas  q ue  p o d r í an  p lan tea r se  e n  l a  
l ec tur a  d e l  a r t í c u lo  4 8  d e  l a  Co ns t i tuc ió n  P ro v inc ia l ,  e l  c ua l  has t a  c i e r to  p unto  
p o d r í amo s  t i l d a r  d e  a mb iguo .   
 
 Es t e  a r t í cu lo  1 4  d e  l a  Le y 6 8 2 9 /9 5  ins i s t e  so b re  e l  t ema  q ue  l a  ens eñanza  d eb e  
a t end e r  a  l a  c r eenc ia  d e  lo s  p ad res  o  tu to r e s  y  q ue  i nc l uso  so n  é s to s  q u ie nes  d ec id en  
so b re  l a  p a r t i c ip ac ió n  en  d ichas  ho ras  d e  c l a se s  d e  sus  h i j o s  o  p up i lo s .  I ns i s t i mo s  e n  l a  
c l a r id ad  d e  l a  no rma  y l a  i mp o s ib i l id ad  d e   i n t e rp r e t a r l a  eq u ívo ca men te .  
 
 Es t e  r eco r r ido  no s  p e rmi te  mo s t r a r  có mo  l a  no r ma t i va  ac tua l  man t i ene  p e r fec ta  
co n t in u id ad  co n  to d a  l a  l eg i s l ac ió n  e sco la r  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a  a  t r avés  d e  su  
h i s to r i a  e n  r azó n  q ue  l a  e scue la  sa l t e ña  a su me  lo s  co n te n id o s  r e l i g i o so s  d e  l a  cu l t u r a ,  
l o s  s i s t e ma t i za  y  lo s  o f r ece  a  lo s  n iño s  y  j ó venes  q ue  se  fo r ma n en  s us  au la s  p a r a  
co lab o ra r  en  l a  fo rmac ió n  in t e gra l ,  med ian te  e l  p ro ceso  d e  enseñanz a  –  apr end iza j e  y  
có mo  s i e mp re  ha  e s t ad o  inc lu id a  l a  e nse ñanza  r e l i g io sa  e n  l a s  o rgan izac io ne s  
ed uca t iva s .  
 
 Co mo  sab e mo s ,  e l  Es t a d o  a s i s t e  y  co lab o ra  a  l a  f unc ió n  ed uca t i va  d e  l a  fa mi l i a .  
I nd ep end ien te  d e  s u  f e  o  d e  sus  c r eenc ia s ,  e l  Es t ad o  d eb e   fo me n ta r  e l  p ro greso  y  
p e r fecc io na mien to  d e  u na  co mu nid ad  a  t r a vés  d e  u na  p o l í t i ca  ed uca c io na l  q ue  r e f l e j a  
l a s  ca r ac te r í s t i ca s  d e  l a  so c ied ad  d e  cad a  lu g a r ,  d e  a l l í  q ue  s i  mi r a mo s  co n  a t e nc ió n  e l  
ca so  p a rad ig má t i co  d e  Sa l t a ,  o b se r va mo s  q u e  l a s  no r mas  o rga n iza t ivas  d e l  s i s t e ma  
ed uca t ivo  so n  un  cas o  d o nd e  l a s  l eye s  no  só lo  r e sp o nd en  a  una  r iguro sa  b ase  
an t ro p o ló g ica  -  so c ia l ,  s ino  q ue  r e f l e j an  in s t i t uc io na l me nte  l a  cu l t u r a  d e  un  p ueb lo  y  
su s  d ina mis mo s .  
 
 Has ta  aq u í  he mo s  d esa r ro l l ad o  un  ca mi no  t r a t and o  d e  r e sp o nd e r  a  l a  p r egun ta  
so b re  p o r  q ué  en  l a  c ur r í cu la  o f i c i a l  d e  l a  e scue la  p úb l i ca  sa l t eñ a  se  enc ue nt r a  e l  
esp ac io  cur r i cu la r  “Re l ig ió n” .  Cree mo s  ad ecu ad a  y p e r t ine n te  l a  r e s p ues ta  p ro p ues ta  y  
                                                     
39 Constitución  Provincia de Salta, art. 142 
40 Boletín Oficial Nº 14.890 del 8 de abril de 1996 pág. 1161  
41 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº58/95. Ley Nº 6829/95. 
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d esa r ro l l ad a ,  b asad a  en  co ns id e ra r  t an to  lo s  a p o r t e s  d e  l a  an t ro p o lo g ía  f i l o só f i ca  co mo  
lo s  d e  l a  t r ad ic ió n  cu l t u r a l  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a .  Amb o s  fo r t a l ec en  l a  id ea  q ue  l a  
ed ucac ió n  in t egra l  p ro p ues ta  en  l a  Le y Fed e ra l  d e  Ed ucac ió n  no  se  r e f i e r e  ún ica me nte  
a  q ue  lo s  a l u mno s  a l  t e r mi na r  l a  e nse ña nza  gene ra l ,  ha ya n  r ec ib id o  so la mente  
in fo r mac ió n  b ás i ca  p a r a  e l  t r ab a j o  y  l a  v id a  e n  l a  so c ied ad ,  ap rend ie nd o  a  co no ce r  y  a  
hace r ,  s ino  t a mb ié n  q u e  ha ya n  ap rend id o  a  se r  y  a  se r  co n  lo s  d e má s ,  a  co nviv i r  d e  t a l  
mane ra  q ue  l a  ap o r t ac ió n  a  l a  so c ied ad  d e  l a s  nue vas  gene rac io ne s  se a  co ns t r uc t i va  p o r  
su  p r e senc ia  y  l ab o r  r e sp o nsab le ,  so l id a r i a ,  p ac í f i ca  y  r e sp e tuo sa  co n  t o d o s .  
 
 Desa r ro l l ad o  e s t e  p r imer  a sp ec to  no s  d eb emo s  d e te ne r  a  co ns id e ra r  so b re  l a  
f i na l id ad  q ue  t i ene  e s t e  e sp ac io  cur r i c u la r  d en t ro  d e  l a  e scue la .  E n  e s t e  sen t id o ,  l a  
ed ucac ió n  fo r ma l  y  s i s t e má t i ca  d e  l a  Re l i g ió n  en  l a  e sc ue la  a s u me  lo s  co n te n id o s  d e  l a  
T eo lo g ía ,  so b re  lo s  c u a le s  se  ap o ya  y  lo s  t r a ns mi te  s i g n i f i ca t i va me nte  e n  l a  e sc ue la ,  
ad ecuánd o lo s  a  l a  ed a d  d e  lo s  a lu mno s .  La  ed ucac ió n  r e l i g io sa  e n  l a  e sc ue la  p o see  
r igo r  acad é mico  y  no  s e  p ued e  a f i r mar  q ue  “R e l ig ió n”  co mo  e sp ac io  cur r i cu la r  p r e se n ta  
so la me nte  cu l tu r a  r e l ig io sa .  P o r  e l  co n t r a r io ,  ense ña  co n  l a  r ac io na l i d ad  e sp ec í f i ca  d e l  
p ensa mien to  c r i s t i ano ,  l a  in fo r mac ió n  e l ab o rad a  p or  l a  Teo lo g ía ,  en  p a r t i cu la r ,  l o s  
r e su l t ad o s  d e l  d i á lo go  f e  -  cu l t u r a  co n t r ib u ye n d o  a  l a  ed ucac ió n  in t eg ra l  d e l  a lu mno 42.   
 
 En  mu cho s  caso s ,  se  a so c ia  ed ucac ió n  r e l i g io sa  a  ca t eq ues i s  o  a  ca t eq ues i s  
e sco la r .  No  e s  lo  mis mo .  La  Esc ue la  no  e s  l a  P a r ro q uia  y  p o r  lo  tan to  l a  Escue la  no  
cu mp le  o  no  d eb e  cu mp l i r  l a  func ió n  d e  l a  Pa r ro q uia .  La  p ecu l i a r id ad  d e  l a  enseñanza  
r e l ig io sa   e s t r ib a  en  l a  s i tuac ió n  o r ig i na l  en  q ue  se  e j e r ce  ( e l  ámb i t o  e sco la r )  y  en  e l  
f i n  o r ig i na l  q ue  se  p r e t end e  (hace r  p o s ib le  l a  s ín t e s i s  e n t r e  fe  y  c u l t u r a  en  e l  i n t e r io r  
d e l  p ro ceso  ed uca t ivo ) .De  e s t a  mane ra ,  l a  ed ucac ió n  r e l ig io sa  se  r ige  p o r  l e yes  
p ro p ia s ,  d i s t in t a s  a  l a s  d e  l a   ca t eq ues i s  co n  l a  cua l ,  s i  b i en  ha y d i s t inc ió n ,  t a mb ié n  
ha y co mp le me nta r i ed ad 43.  
 
 La  ed ucac ió n  r e l ig io s a  hac e  s u ya  l a s  f ina l id ad es  gene ra l e s  d e  l a  e scue la ,  
d esa r ro l l a  lo s  o b j e t ivo s  p ro p io s  d e  l a s  d isc ip l ina s  e sco la r e s  en  l a s  d i men s io ne s  
e sp ec í f i ca s  d e  l a  co nc i enc ia  c r i s t i a na :  cap ac i d ad  c r eado ra  y  c r í t i ca  d e  l a  fe ,  sen t id o  
h i s tó r i co  d esd e  l a  fe ,  cap ac id ad  p a ra  ca p tar  l a  e s t ruc tur a  se mán t i ca  d e l  l eng ua j e  
r e l ig io so  y s u  fu nc ió n  in su s t i t u ib l e  en  l a  co nf i g urac ió n  d e  l a  p e r so na l id ad 44.  La  
ca t eq ues i s  a n unc ia ,  l a  e nse ñanza  r e l i g io sa  e xp l i ca .  
 
 La  e sc ue la  no  t i ene  c o mo  f in  p ro p io  evang e l i za r ,  l a  e scue la  ense ña .  De  a l l í  
en to nce s ,  q ue  p o d a mo s  d ec i r  co n  fue rza  y  c l a r id ad  q ue  l a  e scue la  no  e s  un  p ú lp i to  
d o nd e  se  ad o c t r ine  a  l o s  a lu mno s  y  p r e t end e r  q ue  e l  a l u mno  se  ad h i e r a  a l  me nsa j e  d e  
Cr i s to  no  e s  l a  f i na l i d ad  e sp ec í f i ca  d e  l a  ed ucac ió n  r e l ig io sa .  No  d eb e  ex t r aña r  l a  
a f i r mac ió n  q ue  r ea l i za mo s .  La  ed ucac ió n  r e l ig io sa  in t e n ta  e n t r a r  e n  d iá lo go  co n  l a  
cu l t u r a  y  b u sca  e s t ab lece r  un  v ínc u lo  co n  e l l a  a  f in  d e  ev i t a r  l a  co ns id e rac ió n  d e  l a  fe  
co mo  un  a ñad id o  o  co mo  un  co mp o ne nte  ex t r añ o  a  l a  p ro p ia  v id a .   
 
 A f i n  d e  co mp rend e r  c o n  ma y o r  c l a r id ad  l a  f ina l id ad  q ue  t i e ne  Re l i g ió n  e n  l a  
e scue la ,  co n viene ,  a  r a í z  d e  l a s  a f i rmac io nes  p r eced ente s ,  r ea l i za r  una  d i s t inc ió n  en t r e  
ca t eq ues i s  y  ed ucac ió n  r e l ig io sa .   
 
 No s  d e tend re mo s  a  c o ns id e ra r  lo  r e l a t ivo  a  LA C AT EQUESIS .  P a ra  e l lo  
co ns id e ra r e mo s  l a  ex ho r t ac ió n  ap o s tó l i ca  d e  P ab lo  VI  so b re  l a  evan g e l i zac ió n ,  l a  c ua l  
p r e sen ta  q ue  en t r e  lo s  med io s  d e  l a  evan ge l i zac ió n  se  enc uent r a  l a  ca t eq ues i s .  J uan  
P ab lo  I I  en  1 97 9  r e to ma  l a s  r e f l e x io ne s  d e  P ab lo  VI  y  p ub l i ca  l a  Exho r t ac ió n  
Ap o s tó l i ca  C AT ECHES I  T RADEND AE,  l a  cua l  t r a t a  so b re  l a  ca t eq ues i s  e n  e l  t i e mp o  
ac tua l  y  d i ce  a l  r e sp ec t o  d e  l a  ca t eq ues i s   
                                                     
42 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS: Orientaciones pastorals sobre la Enseñanza 
Religiosa Escolar – Sulegitimidad, caracter propio y contenido; Editorial EDICE Madrid 1999 Nº 77 
43 CONGREGACION PARA LA EDUCACIÓN CATOLICA: Dimensión Religiosa de la Educación en la 
Escuela Católica – Orientación para la reflexión y revision; Editorial Claretiana  Buenos Aires Nº 69 
44 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS: Orientaciones pastorals sobre la Enseñanza 
Religiosa Escolar … Nº 89 
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“. . .  s e  l l a mó  ca teq u es is  a l  co n ju n to  d e  e s fu erzo s  rea l i za d o s  p o r  la  Ig l e s ia  p a ra  h a cer  
d i sc íp u lo s ,  p a ra  a yu d ar  a  lo s  h o mb res  a  c reer  q u e  Jesú s  e s  e l  H i jo  d e  Dio s . . .” 45 
 
 Reco no ce  q ue  l a  acc i ó n  ca teq ué t i ca  e s  f ru to  d e  l a  mis ió n  d e  J e sú s  y  e s  
co ns id e rad a  p o r  l a  I g l e s i a  co mo  u na  d e  su s  t a r eas  p r i mo rd ia l e s .  Al  ce n t ro  d e  l a  
ca t eq ues i s  e s t á  l a  p e r s o na  d e  J e sú s ,  c u yo  mi s t e r io  en  to d a  su  d i me n s ió n  l a  ca t eq ue s i s  
a yud a  a  e sc r u ta r . 46 Co n  p a lab ras  senc i l l a s  y  co nc re t a s  e l  P ap a  exp o ne  e l  co n ten id o  y  e l  
f i n  d e  l a  ca t eq ues i s .  E n  e s to  e l  p un to  d e  p a r t ida  y  e l  d e  l l e gad a  e s  e l  mis mo :  J e sú s . 47 
 
 La  ca t eq ue s i s  e s  u na  o b ra  p as to r a l  d e  l a  I g l es i a  q ue  b u sca  hace r  mad ura r  l a  fe  
in i c i a l  y  ed uca r  a l  ve rd ad e ro  d i sc íp u lo  p o r  me d io  d e  un  co no c i mien to  má s  p ro fu nd o  d e  
l a  p e r so na  y d e l  me nsa j e  d e  J e sús 48,  p o r  e sa  r azón  e l  d o cu me nto  d i r á :  
 
“. . . se  p u ed e  co n s id erar  a q u í  la  ca teq u es i s  en  cu a n to  ed u ca c ió n  d e  la  f e  d e  lo s  n iñ o s ,  
d e  lo s  jó ven es  y  a d u l to s ,  q u e  co mp rend e  e spec ia lmen te  u n a  en señ an za  d e  la  do c t r in a  
c r i s t ia n a ,  d a d a  g en era lmen te  d e  mo do  o rgá n izo  y  s i s t emá t i co ,  co n  mira s  a  in i c ia r lo s  
en  la  p l en i tud  d e  la  v ida  c r i s t ia n a ” 49 
 
 E l  d o cu men to  d ice  q ue  l a  ca t eq ues i s  e s  ed uca c ió n  d e  l a  fe ,  u na  fe  q u e  s urge  d e  
un  p r i mer  a nu nc io  d e l  Eva nge l io ,  su r ge  d e l  ke r i g ma  y  en  e s to  l a  ca t eq ues i s  t i e ne  
muc ho  q ue  ve r  ya  q ue  e s  e l l a  l a  q ue  p ro fu nd i za  e s t e  ke r ig ma 50 La  ca t e q ues i s  a yud a  a  l a  
ed ucac ió n  d e  l a  fe ,  a yud a  p a ra  e l  c r ec i mie n to  d e  l a  ac t i tud  d e  fe .  No  in t e r v ie ne  
d i r ec t a mente  so b re  l a  fe  mis ma ,  l a  cua l  e s  acc ió n  gr a tu i t a  d e  Dio s  y  l i b r e  r e sp ues ta  d e l  
ho mb re .  En  e s to  ha y  q u e  se r  c l a ro s .  La  ca t eq ues i s  e s  acc ió n  ed uca t i v a ,  ayud a  e s t í mu lo ,  
i n t e rve nc ió n  i n t enc io n a l  en  v i s t a s  a l  c r ec i mien to  p e r so na l ,  l i b r e  e  in t e r io r i zad o  a l  
se rv ic io  d e  u n  p ro yec to  d e  v id a .  La  fe  e s  un  p r o ceso  q ue  p a r t e  d e  l a  co nve r s ió n  y  c r ece  
en  e l  se g u i mien to  d e  C r i s to .  La  co n ve r s ió n  s u p o ne  rup tura  co n  e l  p as ad o  y ad q ui s i c ió n  
d e  una  n ue va  menta l id ad ,  e s  u n  p ro ceso  d e  d es es t ruc t ur ac ió n  p a ra  una  r ees t ruc t ur ac ió n  
d e  l a  p ro p ia  p e r so na l  en  to rno  a  Cr i s to ,  n uevo  cen t ro  v i t a l .  La  fe  mu e ve  a l  co nve r t id o  a  
l a  ad hes ió n  a  l a s  ve rd ad es  d e  J e sús  y  a  en t r a r  en  una  co mun id ad  q ue  v ive  e sa  no ved ad  
d e  v id a .  De  aq uí  q ue  n o  se  p ued e  e n te nd e r  ca t eq ues i s  s in  co mun id ad  d e  c r e ye n te s  q ue  
aco ge  a l  co nve r t id o .  La  ca t eq ues i s  e s  med iac ió n  ec le s i a l  p a r a  e l  c r ec imie n to  d e  l a  fe .  
 
“To d o  e l  q u e  se  h a  a dh er id o  a  Jesu cr i s to  p or  la  f e  ( . . . )  t i en e  n eces id a d  d e  v i v i r la  en  
co mu n ió n  co n  a q u e l lo s  q u e  h an  da d o  e l  m i smo  p a so .” 51 
 
 La  co mu nid ad  d e  c r e ye n te s  aco mp aña  a l  co nve r t id o  y  l e  a yud a  a  v iv i r  en  su  se no  
l a s  ense ña nzas  d e l  eva nge l io .  La  co mu nid ad  a t i end e  a  l a  fo r mac ió n  y  en  e s t e  sen t id o  l a  
ca t eq ues i s  co nso l id a  l a  fe 52.  Ha y u na  r e l ac i ó n  mu y p ro fund a  en t r e  co munid ad  y  
ca t eq ues i s  q ue  e s  i mp o s ib l e  sep a ra r l a s .   
 
 S i  o b se rva mo s  co n  a t enc ió n ,  t a mb ién  l a  e v ange l i zac ió n  b u sca  a  t r avés  d e l  
p r imer  a nu nc io ,  d e l  ke r ig ma ,  una  co n ve r s ió n  y u n  in greso  a  u na  co mu nid ad  d e  fe ,  d e  
a l l í  q ue  ca t eq ues i s  y  e v ange l i zac ió n  neces i t an  i r  d e  l a  ma no ,  no  se  l a s  p ued e  sep a r a r  n i  
o p o ne r ,  a l  co n t r a r io  t ienen  una  r e l ac ió n  d e  in t e grac ió n  y co mp le men to  r ec íp ro co . 53 
Aho ra  b i en ,  s i  b i en  se  p a r t e  d e l  p r imer  a nu n c io ,  l a  ca t eq ues i s  no  p ued e  d e tene r se  en  
                                                     
45 JUAN PABLO II: Catechesi Tradendae Ediciones Paulinas Buenos Aires 1979, Nº 1 Para una mejor ubicación 
del texto se lo abrevia como CT 
46 CT 5 
47 Cfr. CT 8 - 9 
48 CT 19 
49 CT 18 
50 CT 25 
51 CT 24 
52 CT 24 
53 CT 18 
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es t e  an unc io ,  d eb e  se r  lo  b as t an te  co mp le ta  d e  t a l  fo r ma  q ue  i n i c i e  c r i s t i ana me nte  d e  
mane ra  i n t e gra l  y  ab a rq ue  to d as  l a s  e s fe r a s  d e  l a  v id a . 54 
 
 La  ca t eq ues i s  a t i end e  a  lo s  n iño s ,  a  lo s  jó ven es  y  a  lo s  ad u l to s ,  no  se  r ed uce  a  
n in g u no  d e  e l lo s  n i  ta mp o co  d e j a  d e  l ado  a  n in gu no ,  a t i end e  a  to d o s .  P o r  e s to  l a  
ca t eq ues i s  ab a rca  to d a  l a  v id a  d e  l a  p e r so na  y p o d e mo s  hab la r  d e  ca t eq ues i s  i n i c i a l  
p a r a  n iño s ,  ca t eq ues i s  d e  ad o le scen te s ,  e t c .  Ab a rca  a  to d o s  lo s  c r i s t i ano s  en  to d as  lo s  
mo me nto s  d e  s u  e t ap a  evo lu t i va .  A  e l lo s  d i r i ge  su  me n sa j e  d e  ma ne ra  t a l  q ue  en seña  
ad ecuand o  d e  mo d o  o rgan ico  y  s i s t e má t i co  s u  d o c t r ina  p a r a  q ue  to d o s  aq ue l lo s  q ue  l a  
r ec ib an  p ued an  i r  c r ec i end o ,  no  so lo  en  e s t a t u r a ,  s ino  t a mb ié n  en  sab id ur í a .  
 
“S e  t ra ta  en  e f ec to  d e  h a cer  c recer ,  a  n i ve l  d e  co n o c imien to  y  d e  v id a ,  e l  g ermen  d e  la  
f e  semb ra d o  p o r  e l  E s p í r i tu  S a n to  co n  e l  p r imer  a n u n c io  y  t ra n smi t id o  e f i ca zmen te  a  
t ra vés  d e l  b a u t i smo ” 55 
 
 La  a f i r mac ió n  q ue  r ea l i za  e l  d o cume nto  p o ne  c l a r a men te  l a s  b ases  d e  có mo  d eb e  
l l eva r se  ad e lan te  e l  p r o ceso  ca teq u í s t i co  y  d e  có mo  d eb e  en tend e r s e  e l  mis mo  d e n t ro  
d e  lo s  f ine s  d e  un  p ro ces o  más  a mp l io  q ue  e s  e l  p ro ceso  d e  evange l i z ac ió n .  
 
“La  f in a l id a d  d e  la  ca teq u es i s  en  e l  co n ju n to  d e  la  eva n g e l i za c ió n ,  e s  la  d e  se r  u n  
p er ío d o  d e  en señ a n za  y  d e  ma d u rez ,  e s  d ec i r ,  e l  t i emp o  en  q u e  e l  c r i s t ia n o ,  h a b ien do  
a cep ta do  po r  la  f e  la  perso n a  d e  Jes u cr i s to  co mo  e l  so lo  S eñ o r  y  h ab ién d o le  p res ta d o  
u n a  a d h es ión  g lob a l  co n  la  s in cera  con vers ió n  d e l  co ra zó n ,  se  e s fu erza  p o r  con o cer  
me jo r  a  e se  Je sú s  en  cu ya s  ma n o s  se  h a  p u es to . 56 
 
 De  e s t a  fo r ma  e s t a mo s  en  co nd ic io nes  d e  a f i r mar  q ue  l a  ca t eq ues i s  no  o cup a  un  
t i e mp o  d e te r minad o  n i  t a mp o co  se  r ed uce  a  una  d e te r mi nad a  ed ad  c ro no ló g ica ,  p o r  e l  
co n t r a r io  ab a rca  to d a  l a  v id a  d e l  c r i s t i ano  a  q u ien  s i s t e má t i ca mente  se  l e  o f r ecen  lo s  
co n ten id o s  d e  l a  fe  p e rmi t i e nd o le  mad ura r  e sa  mis ma  fe  r ec ib id a  en  e l  p r imer  a nu nc io  
co nd uc iend o  a  l a  exp re s ió n  l i t ú rg ica  y  sac r a menta l .  
 
“. . . t o d a  ca tequ es i s  co n d u ce  n ecesa r ia men te  a  lo s  sa cra men to s  d e  la  f e  . . .  l a  ca teq u es i s  
se  in t e l ec tu a l i za  s i  n o  co b ra  v id a  en  la  p rá c t i ca  sa cra men ta l” 57 
 
 E s  p o r  e so  q ue  to d o  e l  e s fue rzo  ca teq u í s t i co  d e  p ro fund iza r  l a  ad hes ió n  a  
J e suc r i s to  d eb e  co nd uc i r  a  lo s  sac r ame nto s .  As í  d e  e s t a  mane ra ,  se  mad ura  l a  fe  y  e l  
t e s t i mo nio  c r i s t i a no .  
 
 Resp ec to  a l  co n te n id o  d e  l a  Ca teq ue s i s  e s  e v i d en te  q ue  s i en d o  la  ca teq u es i s  u n  
mo men to  o  u n  a sp ec to  d e  la  evan g e l i za c ió n ,  su  co n ten id o  n o  pu ed e  se r  o t ro  q u e  e l  d e  
to d a  la  evan g e l i za c ió n :  e l  m i smo  men sa je  –  Bu en a  Nu eva  d e  Sa lva c ión  –  o íd o  u n a  y  mi l  
veces  y  a cep ta d o  d e  cora zó n . . .” 58 
 
 En  e s t e  sen t id o ,  co nvie ne  vo lve r  a  r eco rd a r  y  r e i t e r a r  q ue  l a  mis ió n  d e  l a  I g l e s i a  
co ns i s t e  en  a n unc ia r  a  J e suc r i s to ,  no  t i e ne  nad a  más  q ue  an u nc ia r  y  q ue  e se  me nsa j e  no  
p ued e  n i  d eb e  t ene r  n ing u na  v i ncu lac ió n  p o l í t i ca ,  eco nó mica  o  so c ia l ,  e s  un  me nsa j e  
so lo  r e l ig io so 59 q ue  b usc a  e l  b ene f i c io  d e l  ho mb re .  
 
 E l  co n ten id o  e s  u no  so lo :  J e sús ;  p e ro  co m o  s u  v id a ,  s us  acc io ne s  y  su  p a lab ra  
e s t án  co n te n id as  e n  l a  B ib l i a ,  se r á  l a  P a lab ra  d e  Dio s  l a  f ue n te  v i va  d e  l a  c ua l  l a  
ca t eq ues i s  ex t r ae r á  s i e mp re  su  co n te n id o 60.  Ah o ra  b i en ,  e l  d o cu men to  menc io na  q ue  lo s  
e l e me nto s  e senc ia l e s  d e  l a  fe  ca tó l i ca  e s t á n  c o n te n id o s  e n  e l  Cred o ,  cu ya  r e fe r e nc ia  e s  
                                                     
54 CT 21 
55 CT 20 
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59 VATICANO II: Documentos Conciliares, Ediciones Paulinas  Buenos Aires 1988 Nº 42  
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seg ura  p a r a  e l ab o ra r  lo s  co n te n id o s  d e  l a  ca t eq ues i s 61,  d e  a l l í  q ue  s ea  i mp o r tan te  no  
d e j a r  d e  l ad o  n ing u no  d e  e so s  e l e mento s  co mo  as í  t a mb ié n  l a s  v i r tud es  c r i s t i a na s ,  
p e rmi t i end o  d e  e s t a  mane ra  i l u mi na r  l a  r ea l id ad  d e l  ho mb re  co n  lo s  va lo r e s  
evan gé l i co s .  E s  p o r  e l lo  q ue  e l  co n te n id o  no  p o d rá  se r  mut i l ad o  o  d i s min uid o ,  r azó n  
p o r  lo  q ue  n in gú n  ca teq u i s t a  d eb e rá ,  p o r  cuen ta  p ro p ia ,  se l ecc io na r  d e  en t r e  lo s  
co n ten id o s  d e  fe  lo s  q u e  co ns id e re  más  i mp o r tan te  y  r ec haza r  o t ro s . 62 
 
 Aho ra  b i en ,  e l  me nsa j e  nece s i t a  f id e l id ad  e  i n t egra l id ad  p e ro  t a mb i én  neces i t a  
se r  co municad o  med ia n te  mé to d o s  y  l e ng ua j e s  ad ecuad o s  a  lo s  d es t ina ta r io s .  Lo s  
mé to d o s  p ued en  se r  mu y va r i ad o s  y  e s t a  va r i ed ad  e s  b ue na  s i e mp r e  y  c ua nd o  q ue  se  
man ten ga  l a  f id e l id ad  a l  men sa j e  d e  Cr i s to .  Como  ya  he mo s  me nc io na d o ,  e l  me nsa j e  d e  
Cr i s to  no  p ued e  co n fu n d i r se  co n  n in g una  p o s i c ió n  o  p e r sp ec t iva  p o l í t i ca ,  eco nó mica  o  
so c ia l ,  p o r  lo  q ue  l a  ca t eq ues i s  d eb e  p ro cura r  segu i r  l a s  en seña nz as  d e l  Magi s t e r io  
Uni ve r sa l  en  r e l ac ió n  a  l a  t r ans mis ió n  d e l  me n sa j e  d e  Cr i s to  63.  
 
 Las  a f i r mac io ne s  p r eced ente s  no s  a yud a n  en  c o nf i r mar  q ue  l a  ca t eq u es i s  e s  una  
t a r ea  q ue  i n vo luc ra  a  l o s  Ob i sp o s ,  sace rd o te s ,  r e l ig io so s ,  l a i co s ,  fa mi l i a ,  mo vi mie n to s ,  
i ns t i t u to s  d e  fo r mac ió n  y  t a mb ié n  i n vo l uc ra  a  l a  e scue la 64y  e s  aq u í  d o nd e  co n viene  
d e tene rno s .   
 
 La  r e sp o nsab i l id ad  d e  o f r ece r  “Re l ig ió n”  r ad ica  en  l a  e sc ue la ,  en  cua n to  
se rv ic io  d e  l a  so c ied ad  a  l a  fo r mac ió n  i n t e g ra l  d e l  ho mb re  q ue  ab a rca  l a  d i me ns ió n  
r e l ig io sa .  I n s i s t i mo s  e n  u na  id ea  ya  p ro p u es ta :  cua nd o  no s  r e fe r i mo s  a  ed ucac ió n  
r e l ig io sa  e s t a mo s  s i tua d o s  en  un  co n te x to  p r ec i so :  l a  e sc ue la ,  a l l í  s e  d esa r ro l l a  y  a l l í  
man t i ene  su  ca r ác te r  p ro p io ,  aunq ue  co n  acen t o s  d ive r so s .   
 
 En  l a  e scue la ,  e n  l a  s i t uac ió n  ac t ua l  se  fo r ma  in t e gra l me nte  a l  ho m b re ,  med ia n te  
l a  a s i mi l ac ió n  s i s t e má t i ca  y  c r í t i ca  d e l  u n i v e r so  cu l tu r a l :  hec ho s ,  sab e re s ,  va lo r e s ,  
sen t id o  d e  l a  v id a  h u mana ,  p o s ib i l id ad es  é t i c a s ,  fo r mas  d e  in t e rp r e t ac ió n  c r ead o ra  d e  
l a  r ea l id ad ,  e sp e ranza s ,  cap ac id ad es  d e  au t o id en t i f i cac ió n ,  d e  d i sce rn i mie n to s ,  d e  
d i s t anc ia mie n to  c r í t i co  r e sp ec to  a  lo  d ad o  y  e s t ab lec id o ;  Es  en  l a  e scue la  d o nd e  se  
a su me n co nc re t a me nte  s i s t e má t i ca  y  c r í t i ca me nte  co n te n id o s  so c ia l mente  s i gn i f i ca t ivo s  
p a r a  l a  p e r so na .   
 
 Co mo  he mo s  v i s to ,  l a  r e l ig ió n  e s  una  d i men s i ó n  fu nd a m enta l  d e l  ho mb re ,  e s  u na  
neces id ad  e l  q ue  l a  d imen s ió n  r e l i g io sa  se  i n t egre  en  lo s  p ro ceso s  d e  t r ans mis ió n  d e  l a  
cu l t u r a ,  u na  cu l t u r a ,  q ue  o f r ece  va lo r e s  e sp i r i tua le s  a  l a  p e r so na  y  a  l a  co mu nid ad ,  
p a r a  co nfo r mar  lo s  p r inc ip io s  y  e l  mo d o  d e  v iv i r  d e  l a  so c ied ad ,  d e  a l l í  q ue  l a  e sc ue la  
a su ma  l a  en seña nza  r e l i g io sa  co mo  u na  d i sc ip l i na  e sco la r .  
 
“Es  n ecesa r io  q u e  la  en señ a n za  re l ig io sa  e sco la r  a p a rezca  co mo  u n a  d i sc ip l in a  
e sco la r ,  co n  la  mi sma  ex ig en c ia  d e  s i s t ema t i c id a d  y  r ig o r  qu e  la s  d emá s  ma ter ia s” 65 
 
 La  p r e se nc ia  d e  l a  E RE  es  u na  e x i genc ia  d e l  s i s t e ma  e sco la r  q ue  b usc a ,  co mo  ya  
he mo s  d icho  l a  fo r mac ió n  i n t egra l  d e  l a  p e r s o na ,  p e ro  q ue  med ia n t e  l a  ERE p e r mi te  
una  s í n t e s i s  d e  fe  y  c u l tu r a  r e sp e tand o  a  l a  ve z  e l  d e r echo  d e l  a lu mn o  tu t e l ad o  p o r  lo s  
p ad res  q u ie nes  e l i gen  p a ra  sus  h i j o s  l a  ed ucac ió n  r e l ig io sa  se gú n  s us  p ro p ia s  
co nvicc io nes .   
 
 La  e sc ue la  e s t á  en  co n tac to  co n  p e r so nas  d e  o t r a s  co nfes io nes   y  e n  e l  d i a lo go  
co n  no  c r i s t i a no s  p o r  l o  q ue  se  s up o ne  q ue  l a  ho ra  d e  r e l i g ió n  a yud a  a  q ue  e l  a l u mno  
p ued a  ap rend e r  co n  ve rd ad  y ce r t eza ,  l a  r e l ig ió n  a  l a  q ue  p e r t enece  y  p ro fund iza r  a s í  l a  
c r eenc ia  q ue  p o see .  Y  e s to  e s  u n  d esa f ío  mu y i mp o r ta n te  p a r a  l a  e scue la  ya  q ue  d eb e :  
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“p resen ta r  e l  men sa je  y  a co n tec imien to  c r i s t i a n o  co n  la  mi sma  se r i ed a d  y  p ro fu nd id ad  
co n  q ue  la s  d emá s  d i sc ip l in a s  p resen ta n  su s  sa b eres .” 66 
 
 Hab la r  d e  Re l ig ió n  e n  l a  e scue la  e s  r eco no c e r  un  ca r ác te r  e sco la r  y  u n  r i go r  
acad émico  eq uip a rab le  a  l a s  d emás  ma te r i a s ,  p o r  e so  e s  j us to  t r a t a r  d e  ac l ar a r  q ue  
Re l i g ió n ,  co mo  á r ea  d en t ro  d e l  s i s t e ma  ed uc a t ivo ,  co lab o ra  a  l a  fo r mac ió n  p le na  d e l  
a lu mno  med ian te  e l  co no c i mie n to  e s t ruc tu r a  y  s i s t e má t i co  d e l  men sa j e  y  d e l  
aco ntec i mien to  c r i s t i an o  y s us  i mp l i cac io ne s  en  l a  v id a ,  a  f i n  d e  p ro cura r  a l  a lu mno  
una  v i s ió n  c r i s t i ana  d e l  ho mb re ,  d e  l a  h i s to r i a  y  d e l  m u nd o ,  a yud a nd o  a  q ue  d esd e  e l l a  
p ued a  d a r  sen t id o  ú l t i mo  a  l a  v id a ,  p e ro  pa ra  e s to  e s  co nven ien te  t ene r  c l a r a  l a  
d i s t inc ió n  en t r e  ca t eq u es i s  d e  l a  co mu nid ad  c r i s t i a na  y  Re l ig ió n .  
 
 Re i t e r a mo s  lo  ya  p l a n t ead o  y q ue  se  hace  má s  ev id en te  a ho ra :  l a  Escue la  no  e s  
l a  P a r ro q uia  y  p o r  lo  tan to  l a  Escue la  no  cu mp le  o  no  d eb e  cump l i r  l a  func ió n  d e  l a  
P a r roq uia ,  l a  ense ña n za  r e l ig io sa  e sco la r  p r e sen ta  e l  me nsa j e  y  aco ntec i mie n to  
c r i s t i ano  co n  l a  mi s ma  se r i ed ad  y p ro fund id ad  co n  q ue  l a s  d e más  d i s c ip l inas  p r e sen ta n  
su s  sab e re s ,  d e  a l l í  que  d icha  p r e sen tac ió n  a yud a rá  a  co mp rend e r  me j o r  e l  men sa j e  
c r i s t i ano  e n  r e l ac ió n  co n  lo s  p ro b lemas  e x i s t enc ia l e s  co mu nes  a  l a s  r e l ig io nes  y  
ca r ac te r í s t i co s  d e  to d o  se r  hu ma no ,  co n  l a s  co ncep c io nes  d e  l a  v id a  más  p r e se n te s  e n  l a  
cu l t u r a ,  y  co n  lo s  p ro b le mas  mo ra le s  fu nd a me nta l e s  e n  lo s  q ue  ho y l a  hu ma nid ad  se  ve  
env ue l t a .  Hab la r  d e  R e l ig ió n  e n  l a  e sc ue la  no  e s  hab la r  d e  una  en seña nza  co mo  
in fo r mac ió n  c u l t u r a l  so b re  e l  hecho  r e l ig io so  y co mo  ed ucac ió n  d e  l a  d ime ns ió n  
r e l ig io sa  en  ge ne ra l ,  e s  p r e sen ta r  co n  l a  rac io na l id ad  e sp ec í f i ca  d e l  p ensamien to  
c r i s t i ano  l a  ap o r t ac ió n  hu ma nizad o ra ,  e sp i r i tua l  y  t r a sce nd en te  q ue  t r ae  l a  Re l ig ió n  
Ca tó l i ca  p a r a  l a  co mp r ens ió n  e  i n t e rp r e t ac ió n  d e  l a s  va r i ad as  e xp res io nes  cu l tu r a l e s  
ex i s t e n te s .  
 
 La  Ig l e s i a  a u nq ue  r eco no ce  q ue  Re l i g ió n  co mo  esp ac io  cur r i cu la r   p e r t enece  a l  
mi n i s t e r io  d e  l a  P a lab ra ,  t i ene  d e recho  a  u n  e s t a tu to  p ro p io  d en t ro  d e  l a  e sc ue la .  La  
p ecu l i a r id ad  d e  Re l i g i ó n  e s t r ib a  e n  l a  s i t uac ió n  o r ig i na l  e n  q ue  se  e j e r ce  ( e l  ámb i to  
e sco la r )  y  e n  e l  f i n  o r ig ina l  q ue  p r e t e nd e  (ha ce r  p o s ib le  l a  s í n t e s i s  en t r e  fe  y  cu l tu r a  
en  e l  i n t e r io r  d e l  p ro ceso  ed uca t i vo ) .  De  e s t a  mane ra  Re l i g ió n  se  r i g e  p o r  l eye s  p ro p ia s  
d i s t in t a s  a  l a s  d e  l a   Ca teq ues i s  co n  l a  cu a l  s i  b i en  ha y d i s t i nc ió n ,  t a mb ié n  ha y  
co mp le me nta r i ed ad .  N ega r  l a  d i s t i nc ió n  e s  nega r  l a  r ea l id ad  d e  l a  e sc ue la  y  d e  l a  
I g l e s i a ,  p e ro  nega r  l a  co mp le me nta r i ed ad  e s  d esco no ce r  q ue  a mb as  b usca n  p r e sen ta r  u n  
men sa j e  q ue  in t e rp e la  y  co n mueve .  
 
 P e ro  e s t a  co mp le menta r i ed ad  no  d eb e  d e j a r  de  l ad o  q ue  l a  ERE d ebe  a s u mi r  e l  
d esa f ío  d e  l a  e van ge l i zac ió n  (p r e sen ta r  e l  mensa j e  c r i s t i a no  co n  v i s t a s  a  una  p o s ib le  
o p c ió n  d e  fe )  aunq ue  su  i n t e nc io na l id ad  sea  d i s t in t a .  T a mb ién  d eb e  co ns id e ra r  lo s  
ap o r t e s  d e  l a  t eo lo g ía  en  r e l ac ió n  a  lo s  r e su l t ad o s  d e  inves t i gac io ne s  c i en t í f i c a s  en  e l  
d í a lo go  fe  –  cu l tu r a ,  p a r a  in t egra r  e sa s  co n c lus io nes  ad ecuá nd o la s  a  l a  ed ad  d e  los  
a lu mno s ,  e n  e l  p ro ceso  d e  ad q ui s i c ió n  d e  l a  cu l tu r a 67.  
 
 A  p a r t i r  d e  lo  exp ues to  ap a rece  co n  c l a r id ad  q ue  Re l ig ió n  a l  s i t u a r se  en  l a  
e scue la  t i e ne  una  f i na l i d ad  b ie n  d e f in id a :  
 
“Lo  q u e  co n f i e re  a  la  en señ a n za  re l ig io sa  e sco la r  su  ca ra c te r í s t i ca  p ro p ia  e s  e l  h echo  
d e  e s ta r  l l a ma d a a  p ene t ra r  e l  á mb i to  d e  la  cu l tu ra  y  d e  re la c io n a rse  co n  lo s  d emá s  
sa b eres” 68 
 
 La  e sc ue la  no  evan ge l i za ,  l a  e scue la  en se ña  y  t r ans mi te  co n t e n id o s  s o c ia l men te  
s ig n i f i ca t i vo s .  Es t a  t r ans mi s ió n  no  se  hace  so lo  en  o rd en  a  lo gr a r  q ue  e l  a lu mno  
au me nte  s us  co no c i mi en to  o  p ued a  r e so lve r  p rob lema s  co nc re to s ,  s ino  t a mb ién  e n  
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o rd en  a  una  ed ucac ió n  d e  l a  p e r so na  en  su  cap ac id ad  d e  j u i c io  y  d e  d ec i s ió n  
r e sp o nsab le .  
 
“La  en señ a n za  re l ig io sa  e sco la r  h a ce  p resen te  e l  eva n ge l io  en  e l  p ro ceso  p erso n a l  d e  
a s imi la c ió n  s i s t emá t i ca  y  c r í t i ca  d e  la  cu l tu ra” 69  
 
 Desd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  d esa r ro l lo  hu ma n o ,  l a  r e l ig ió n  a yud a  a l  ed ucand o  a  
sab e r  s i t ua r se  e n  e l  mund o  y  a  b usca r  e l  sen t id o  d e  su  v id a  y  d e  l o s  aco ntec i mie n to s  
q ue  en  e l l a  s uced en ,  e n  hec ho s  q ue  e s t á n  más  a l l á  d e  l a  e xp e r i en c ia  ma te r i a l  o  d e l  
r azo na mie n to  f r ío .  E l  ans i a  d e  t r a sce nd enc ia  en  e l  se r  h u mano  só l o  t i ene  sen t id o  en  
Dio s .  
 
 E l  ho mb re  y l a  muj e r  s o n  se r e s  q ue  neces i t a n  d esa r ro l l a r  sus  cap ac id ad es  p a r a  
enf r e n ta r  ex i to sa mente  e l  mund o  d e l  t r ab a j o  ap remiad o  p o r  una  t e cno lo g ía  cad a  vez  
más  so f i s t i cad a ;  a  ve ces  so n  s u j e to s  d e  p ro d ucc ió n  y  d e  co n su mo ,  a  merced  d e  
in t e r e se s  q ue  e scap an  a  su  co n t ro l .  So n  s e r e s  p en san te s  q ue  neces i t an  o p t i miza r  s u  
cap ac id ad  d e  aná l i s i s ,  r ac io c in io  y  c r i t i c i d ad  p a ra  d escub r i r  la  géne s i s  d e  lo s  
p ro b lemas ,  p a r a  co mp rend e r  e l  mund o  q ue  lo s  ro d ea  y b usca r  a l t e r na t ivas  d e  so l uc ió n  a  
lo s  mi s mo s ;  p e ro  e l  se r  hu ma no  fu nd a menta l men te  es  un  “ se r  e sp i r i tua l” ,  co n  
cap ac id ad es  y  p o tenc ia l id ad es  q ue  t i e ne n  r e l a c ió n  co n  s u  se r  ín t i mo  y t r a scend e nte  y  
q ue  d eb en  se r  d esa r ro l l ad as  co nve nien te me nte ,  p o rq ue  e l l a s  co ns t i t u yen  
e l e me nto s  i mp o r ta n te s  en  l a  co n f ig urac ió n  d e  su  id en t id ad .  
 
 En  e s t e  se n t id o ,  l a  ed ucac ió n  r e l i g io sa  p r e sen ta  e l  p ro to t ip o  d e  d esa r ro l lo  
hu ma no  e n  l a  f ig ura  d e  Cr i s to ,  p e r fec to  ho mb re  e n  c uan to  a l  d esa r ro l lo  d e  l a s  
p o tenc ia l id ad es  hu ma n as ,  ma te r i a l e s  y  e sp i r i tua le s .  En  Cr i s to  e s t á  e l  sec r e to  d e  la  
id en t id ad  d e  to do  se r  hu ma no  q ue  ca mi na  hac i a  l a  t r a scend enc ia ,  hac ia  su  p l en i t ud .  En  
a t enc ió n  a  e s t a  r ea l id ad ,  po d emo s  a f i r mar  q ue  Re l ig ió n  o f r ece  u na  co ncep c ió n  d e  
p e r so na ,  una  v i s ió n  d e  l a  ed ucac ió n  y d e l  d esa r ro l lo  hu ma no  má s  a l l á  d e  lo s  a sp ec to s  
p e r fec t ib l e s  d e  lo gro  de  co mp e te nc ia s  y  d e  cap ac id ad es  hu mana s .  
 
 Cua nd o  l a  fo rmac ió n  d e  l a  pe r so na  se  d esa r ro l l a  en  e s t a  in t egra l i d ad  d e l  se r  
hu ma no ,  en to nce s  l a  ed ucac ió n  se  hace  s ig n i f i ca t iva  y  t r an scend e nte ,  p o rq ue  aco ge  a  l a  
p e r so na  en  l a  g lo b a l id ad  d e  su  se r ,  en  e l  d es a r ro l lo  d e  sus  cap ac id a d es  in ma nen te s  y  
t r a scend ente s .  Ho y  d ía  nece s i t a mo s  co n  urge nc ia  fo r mar  p e r so nas  q ue  h u ma nicen  y  
e sp i r i tua l i ce n  e l  mu nd o  d e l  t r ab a j o ,  l a  eco no mía ,  l a  p ro d ucc ió n ,  e l  sa b e r  y  l a  b ú sq ued a  
d e  l a  Verd ad  y q ue  sea n  cap aces  d e  c r ea r  nuev as  fo r ma s  d e  r e l ac ió n  en t r e  l a s  p e r so nas .  
 
 Lo  q ue  co n f i e r e  a  l a  ed ucac ió n  r e l i g io sa  e s co la r  su  ca r ac te r í s t i ca  p ro p ia ,  e s  
p ene t r a r  en  e l  á mb i to  d e  l a  cu l tu r a  y  r e l a c io na r se  co n  lo s  d e más  sab e re s .  En  e l  
un i ve r so  c u l t u r a l ,  q ue  in t e r io r i zan  lo s  a l u mn o s  y q ue  e s t á  d e f i n id o  p o r  lo s  sab e re s  y  
va lo r e s  q ue  o f r ecen  l a s  d emá s  d i sc ip l i nas  e s co la r e s ,  l a  enseña nza  r e l ig io sa  e sco la r  
d ep o s i t a  e l  fe r me nto  d ina mizad o r  d e l  Eva nge l io .  P a ra  e l lo  e s  neces a r io  p r e sen ta r  e l  
men sa j e  y  aco ntec i mie n to  c r i s t i a no  q ue  no  l o  p ued e  d a r  n ing una  o t r a  á r ea ,  co n  l a  
mis ma  se r i ed ad  y p ro fu nd id ad  q ue  p r e sen tan  l a s  o t r a s .  No  se  s i túa ,  s in  e mb ar go ,  j un to  
a  e l l a s  co mo  a lgo  acces o r io ,  s ino  en  u n  necesa r io  d i á lo go  in t e rd i sc ip l ina r .  
 
 I n i c i a mo s  u n  ca mi no  d e  t r ab a j o  p r eguntá nd o no s  p o r  l a  f ina l id ad  q ue  t i ene  e l  
e sp ac io  c ur r i cu la r  d e  Re l i g ió n  d en t ro  d e  l a  e scue la  p úb l i ca  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a .  
Cree mo s  q ue  he mo s  r e s p o nd id o  amp l i a mente  a  l a  p r egun ta .   
 
 Aho ra  b i en ,  s i   l a  Enseñanza  d e  l a  Re l ig ió n  s e  r ea l i za  en  e l  seno  d e  l a  e scue la  
co n  u n  o b j e t ivo  mu y c l a ro :  a s i mi l a r  s i s t e má t i ca  y  c r í t i ca mente  l a s  ense ñanza s  d e  l a  
Re l i g ió n  en  o rd en  a  e l ab o ra r  una  s í n t e s i s  en t r e  l a  fe  y  l a  cu l tu r a ,  l a  p r egu nta  q ue  sur ge  
e s  có mo ,  e s to  e s  p u nt u a l me nte  c ua l  e s  l a  me to d o lo g ía  d e  l a  E nse ña nz a  Re l i g io sa .  Has ta  
e l  mo mento  no  p o d emo s  n i  e s t a mo s  en  co nd ic io nes  d e  d ec i r  cuá l  e s  e l  mé to d o  má s  
ad ecuad o  p a ra  l a  enseñ anza  d e  l a  Re l ig ió n  en  l a  e scue la ,  d e  hecho ,  no  ex i s t e  to d av ía  
una  o r i e n tac ió n  a u to r i zad a  ace r ca  d e l  mé t o d o ,  po r  lo  q ue  a l  no  ex i s t i r  d i cha s  
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o r i en tac io nes  l a  en seña nza  d e  l a  r e l ig ió n  e n  l a  p r o v inc ia  d e  Sa l t a  ha  t en id o  u n  marcad o  
ca r i z  ca t eq u í s t i co .  
 
 Se  hace  e n to nce s ,  nec esa r io  e  i mp er io so  b u sca r  u n  mé to d o  ad ecuad o  p a ra  l a  
ense ñanza  d e  l a  Re l i g ió n  q ue  r e sca te  l a  exp e r i enc ia  a n t ro p o lóg ica  a s u mié nd o la  
s ig n i f i ca t i va men te  co mo  p u nto  d e  p a r t id a  o b l igad o  p a ra  l a s  po s ib le s  p r egun ta s ,  
cues t io na mien to s  o  p l an teo s  q ue  e l l a  gene r a  a  f i n  d e  se r  ab o rd ad a  se r i a me nte  y  
p ro fund a mente ,  e v i t a nd o  p e rd er se  en  l a  sup e r f i c i a l id ad .   
 
 Es  necesa r io  exp lo ra r  c r í t i ca me nte  lo s  ap o r t e s  d e  l a s  c i enc ia s  p ed agó gica s  y  
ap ro ve cha r  su s  co nc l us io nes  p a r a  e l ab o ra r  un a  cua l  e s  l a  me to d o lo g ía  más  ad ec uad a  
p a ra  e fec t iv i za r  e sa  f in a l id ad .   
 
LA M ETODOLO GÍA DE LA ENS EÑAN ZA REL I GIOSA  
 
 He mo s  a f i r mad o  q ue  l a  ense ña nza  d e  “Re l i g ió n”  e n  l a  e sc ue la  se  ca r ac te r i za  p or  
p resen ta r  l a s  r e sp ues ta s  q ue  d a  l a  Re l ig ió n  Ca tó l i ca  so b re  lo s  g r and es  p ro b lemas  e  
in t e r ro gan te s  d e l  ho mb re  y se  ap o ya  en  lo s  co n ten id o s  r eve lad o s ,  en  e l  Magi s t e r io  y  en  
l a  T rad ic ió n .   
 
 Esta  a f i r mac ió n  no s  l l e va  a  e xp l i c i t a r  q ue  c ua nd o  hab la mo s  d e  “Re l i g ió n”  co mo  
esp ac io  cur r i cu la r ,  l o s  co n te n id o s  a  t r a ns mi t i r  so n  lo s  co n te n i d o s  r eve lad o s  q ue  
e s tud iad o s  med ia n te  l a  r azó n  ge ne ra n  i n t e rp r e t ac io nes  va r i ad as  y  so n  co no c id o s  co mo  
lo s  Co nte n id o s  T eo ló g ico s .   
 
 La  t eo lo g ía  se  r e f i e r e  a l  e s tud io  c i en t í f i co  med ian te  l a  r azó n  d e  lo s  d a to s  
r eve lad o s .  En  e s t e  sen t id o ,  nad ie  cues t io na  e l  d a to  r eve lad o  en  s í .  Lo s  e s tud io s  q ue  a  
p a r t i r  d e  e s to s  d a to s  se  r ea l i zan  no  so n  d o g ma  d e  fe ,  se  p ued e  e s t a r  d e  acue rd o  o  en 
d esacue rd o ,  se  p ued e  dud a r  o  no ,  p e ro  sob re  lo  q ue  no  se  p ued e  d ud a r  n i  cues t io na r  e s  
e l  d a to  r eve lad o  ya  q ue  e l  mi s mo  es  r e v e lad o  p or  Dio s .  Es to  e s  ind ub i t ab le  e  
incue s t io nab le .  
 
 So b re  lo s  d a to s  r eve la d o s  se  p ued e  i nve s t i g a r ,  p e ro  c i e r t ame nte  n o  se  p ued e  
gene ra r  u n  n ue vo  d a to  r eve lad o ,  ya  q ue  l a  r ev e lac ió n  ha  co nc l u id o  co n  l a  a scens ió n  d e  
J e sús  a l  c i e lo .  Lo  q ue  se  i nve s t i ga ,  se  e sc r u ta  e s  a lg u no s  a sp ec to s  d e l  d a to  r eve lad o  o  
b i en  có mo  se  ace r can  e so s  d a to s  r eve lad o s  a  l a s  d e más  p e r so nas .  Es t o  s ign i f i ca  q ue  no  
se  i nve s t i ga  e l  “q ué”  y  en  e l  ca so  q ue  no s  o cup a  d e  l a  e nse ña nza  r e l i g io sa ,  no s  
p reo cup a  co mo  e l  d a to  r eve lad o  l l ega  a  l a s  p e r so nas ,  e s to  e s  i n ves t i ga r  e l  “có mo ” .   
 
 He  aq u í  l a  c l ave  en  l a  q ue  se  d eb e  p o ne r  e l  acen to .  No  se  p ued e  inves t i ga r  e l  
d a to  r eve lad o  en  s í ,  s e  in ves t iga  y  se  ana l i z a  l a  me j o r  mane ra  p a r a  l l eva r  e s t e  d a to  
r eve la d o  a  lo s  d e más ,  e s  d ec i r  q ue  l a  c l ave  e s  l a  “d id ác t i ca”  en te nd id a  co mo  p ro ceso  
med ian te  e l  cua l  e l  co n o c i mien to  e l ab o rado  c ien t í f i ca men te  –  un  co no c i mien to  e rud i to  
–  p ued e  se r  t r an s mi t i d o  –  co no c i mie n to  en señad o  -  d e  mo d o  s i gn i f i ca t ivo  a  lo s  
d es t ina ta r io s  d e l  ap ren d iza j e .   
 
 En  e s t e  se n t id o  no  se  d eb e  ab so lu t i za r  n i  d o g ma t i za r  e l  e s tud io  c i e n t í f i co  d e l  
d a to  r eve lad o ,  p o r  e l  co n t r a r io ,  é s t e  se  p o ne  a  p rueb a  y se  e s t ud ia  có mo  p ued e  l l e ga r  
“s ig n i f i ca t i va men te”  a l  d es t ina ta r io .  E l  acen t o  en  l a  d id ác t i ca  no s  l l e va  o b via me nte  
f r en te  a l  p ro b le ma  d e l  mé to d o .  T eniend o  c l a ro  q ue  no  ex i s t e  “u n  ú n ic o ”  mé to d o  p a ra  l a  
ense ñanza  r e l ig io sa ,  e s  vá l id o  p r eg unta r se  ac e r ca  d e  cuá l  e s  e l  mé t o d o  má s  ad ecuad o  
p a ra  enseña r  Re l i g ió n  en  l a  e scue la .  T en iend o   en  cuen ta  q ue  d e te rmi na r  un  mé to d o  d e  
ense ñanza  no  e s  cues t ió n  d e  e sc r i to r io ,  s ino  d e  camp o ,  d e  s i tuac ió n  i n t e r ac t iva  
co ns id e ra mo s  ap ro p iado  a su mi r  lo s  ap o r t e s  t eó r i co s  d e l  enfo q ue  d e  l a  inve s t i gac ió n  –  
a cc ió n  p a ra  e l ab o ra r  ap o r t e s  q ue  p e r mi ta n  co ns t ru i r  u n  mé to d o  a p ro p iado  p a ra  l a  
ense ñanza  r e l i g io sa  e n  l a  e scue la .  
 
 E l  t é r mi no  " inve s t i gac ió n -acc ió n"  fue  ac u ña d a  p o r  e l  p s i co ló g ico  so c ia l  Kur t  
Le wi n  y d esc r ib í a  u na  fo r ma  d e  in ves t i gac ió n  q ue  p o d ía  l i ga r  e l  enfo q ue  exp e r i men ta l  
d e  l a  c i enc ia  so c ia l  co n  p ro gra mas  d e  acc ió n  so c ia l  q ue  r e sp o nd ie r an  a  lo s  p ro b lema s  
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so c ia l e s  p r i nc ip a le s  d e  en to nces 70.  S i  l a  i n ves t i gac ió n  en  ge ne ra l  t i ene  co mo  o b j e to  e l  
d escub r i r  a lgo ,  i nd aga r ,  d a r  r e sp ues ta  d e  ma n e ra  s i s t e má t i ca  a  l a s  múl t ip l e s  p r egu nta s  
q ue  se  hace  e l  se r  h u mano ,  in ves t i ga r  e n  ed uc ac ió n  p e r mi te  a  lo s  p ro fe so res  co mp ro b a r  
en  s us  au la s  l a s  i mp l i c ac io nes  t eó r i ca s .  I n ves t iga r  so b re  cuá l  p ued e  se r  e l  mé to d o  más  
ap ro p iado  p a ra  enseña r  “Re l ig ió n”  e s  p r egu nta r se  so b re  s i  e fec t i va me nte  “e s t e”  o  
“aq ue l”  mé to d o  co nt r i b u ye  a  lo gra r  u na  s ín t e s i s  v i t a l  e n t r e  fe  y  cu l t u r a  co mo  a s í  
t a mb ién  s i  ace r ca  s i g n i f i ca t i va mente  l a s  r e sp ues ta s  a  lo s  g r a nd es  in t e r ro ga nte s  d e l  
ho mb re .  
 
 La  s i t uac ió n  a ú l i ca  p o ne  a l  d o cen te  en  co n t ac to  co n  p e r so nas  y  c o mo  t a l  no  
p ued e  e l ab o ra r  una  ú n i ca  r e sp ues ta  q ue  sea  v á l id a  p a r a  tod o s  lo s  caso s ,  a l  co n t r a r io ,  
l o s  d o cen te s  d eb en  se l ecc io na r  y  ad ecua r  cad a  p ro p ues ta  a  l a  r ea l id ad  q ue  t i enen .  La  
inve s t i gac ió n  p e r mi te  a l  d o cen te  p o ne r  e n  t e l a  d e  j u i c io  s u  ac t i v id ad  f r en te  a l  au la ,  
i nve s t i ga nd o  cua l  e s  “e l  mé to d o ”  más  ap r o p iad o  q ue  se  a j us t a  seg ún  l a s  r ea l e s  
ex ige nc ia s  d e  lo s  a lu mno s  p o rq ue  ab so lu t i za r  un  mé to d o  e s  un  gr an  e r ro r  ya  q ue  no  
ex i s t e  “e l ”  mé to d o  p a ra  to d o s  lo s  a lu mno s  y s i tuac io ne s .   
 
 E s t a  in ves t igac ió n  no  se  r ea l i za  fue r a  d e l  au la ,  n i  en  p unt ua le s  in t e rvenc io nes  
so b re  l a  ac t iv id ad  áu l i ca .  La  i n ves t i gac ió n  se  r ea l i za  en  l a  acc ió n  e d uca t iva  y  e n  e s t e  
sen t id o ,  l a s  a u la s  co n s t i t u ye n  lo s  l ab o ra to r io s  id ea le s  p a r a  l a  comp ro b ac ió n  d e  l a  
t eo r í a  ed uca t iva 71.  La  in ves t i gac ió n  acc ió n  a l  co ns id e ra r  e l  au la  co mo  un  l ab o ra to r io  
d esd e  e l  cua l  e s  p o s ib le  me j o ra r  l a  p r ác t i ca  ed uca t iva  p a r t e  d e  l a  idea  d e  co ns id e ra r  l a  
ed ucac ió n  co mo  u n  a r t e .  Se  a f i r ma  e n  e s t e  se n t id o :  
 
“S e  t ra ta  d e  la  id ea  re la t i va  a  u n a  c i en c ia  ed u ca t i va  en  la  q u e  ca d a  a u la  sea  u n  
la b o ra to r io . . .” 72 
 
“. . . en  e l  a r t e  la s  id ea s  so n  c o mp ro b ad a s . . .” 73 
 
“. . . l a  en señ a n za  e s  u n a  a r t e . . .” 74 
 
 As í  p l a n tead a  l a  i n ves t igac ió n  acc ió n  e s  to d o  un  d esa f ío  ya  q ue  i mp l i ca  to d o  un  
ca mb io  en  l a  co ncep c ió n  d e  l a  inves t igac ió n  co mo  ac t i v id ad  t r ad ic io na l  en  l a  cua l  s e  
fo r mula  u na  h ip ó te s i s  q ue  se  co mp rueb a  med ian te  l a  exp e r i men tac ió n  en  u n  l ab o ra to r io  
p a r a  luego  fo r mula r  u n a  l e y.  E n  e l  ca so  d e  l a  inve s t i gac ió n  –  a cc ió n  e l  i n ves t igad o r  e s  
e l  mis mo  d o cente ,  e l  l a b o ra to r io  e s  e l  au la ,  l a s  h ip ó te s i s  e s  e l  c ur r i cu lu m y  l a  p r ác t i ca  
áu l i ca  e s  e l  ca mp o  co nc re to  en  d o nd e  se  ex p e r ime nta  y  se  co mp rueb a  l a  h ip ó te s i s  
fo r mulad a .  E l  marco  d e  l a  i nve s t i gac ió n  –  a c c ió n  no  s up o ne  mo me n to s  d e  co nc rec ió n ,  
s ino  q ue  to d o  se  r ea l i za  en  u n  mi s mo  mo mento :  
 
“La  in ves t ig a c ió n  ex ig e  q u e  é s to s  co mp ru eb en  en  su s  a u la s  su s  imp l i ca c io n es  
teó r ica s” 75 
 
“Un  ma rco  d e  in ves t ig a c ió n  –  a cc ió n  como  med io  d e  d escu b ri r  h ip ó te s i s  cu ya  
co mp ro b a c ión  p u ed e  co n d u c i r  a l  p er f ecc io n amien to  d e  la  p rá c t i ca  y  se rv i r  co mo  u n a  
ru ta  a l t e rn a t i va  a  la  g en era c ió n  d e  la  t eo r ía ” 76 
 
 La  in ves t igac ió n  acc ió n  se  r eve la  co n t r a  cues t i o nes  d e  fe  en  lo  q ue  se  ense ña ,  se  
ap rend e ,  se  t r ans mi te ,  e s  d ec i r  cue s t io na  y  c r i t i ca  lo  q ue  e s t á  e s t ab lec id o .  En  e s t e  
sen t id o  l a  i n ves t i gac ió n  –  a cc ió n  d ud a  d e  l a  r ea l id ad  áu l i ca  y  p r e t e nd e  p ro c la mar  u n  
nue vo  p a rad ig ma  fund a men tad o  en  l a  p ro v i s i o na l id ad .  En  r e l ac ió n  a l  t e ma  q ue  e s t a mo s  
                                                     
70 ELLIOT, JOHN: El cambio educativo desde la investigación acción. Editorial Morata Madrid 1991 pag.  88 
71 STENHOUSE, LAWRENCE: La investigación como base de la enseñanza; Ediciones Morata Segunda 
Edición Madrid 1993, pag. 37 
72 Ibidem pag. 134 
73 Ibidem 138 
74 Ibidem 148 
75 Ibidem pag. 27 
76 Ibidem pag. 27 
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t r a t and o  enco nt r a mo s  q ue  l a  Re l ig ió n  a l  e s t a r  fu nd a me ntad a  so b re  lo s  co n ten id o s  
r eve lad o s ,  en  l a  T rad ic ió n  y e n  e l  Ma gi s t e r io  ec l e s i a l  no  p ued e  se r  c ues t io nad a .  Co mo  
ya  he mo s  a f i r mad o  lo  q ue  se  p ued e  y d eb e  inves t i ga r  e s  so b re  có mo  se  l l eva  ad e lan te  
e s t a  t r ans mi s ió n .  De  he cho  e l  ap o r t e  d e  l a  inves t igac ió n  –  a cc ió n  se r á  mu y b e ne f i c io so  
en  cua n to  me j o ra r á  e l  p ro ceso  so c ia l  d e  enseña nza  y d e  ap rend iza j e .  
 
 E l  co ncep to  t r ad ic io na l  d e  in ves t igac ió n -acc ió n  p ro v ie ne  d e l  mo d e lo  d e  Le wi n  e  
i mp l i ca  una  “esp i r a l  d e  c i c lo s” 77 q ue  co ns i s t e n t e  en  l )  I d en t i f i ca r  una  id ea  gene ra l ;  2 )  
Reco no c i mien to  d e  l a  s i tuac ió n ;  3 )  E fec tua r  una  p la n i f i cac ió n  ge ne ra l ;  4 )  Desa r ro l l a r  
l a  p r i mera  fa se  d e  l a  a cc ió n ;  5 )  I mp le me nta r l a ;  6 )  Eva l ua r  y  co mp r o b a r  h ip ó te s i s ;  7 )  
Revi s ió n  d e l  p l an  ge ne ra l  
 
 Es t a s  fa se s  so n  f l e x ib le s  y ,  p o r  lo  t an to  e s t án  s u j e t a s  a  lo s  ca mb io s  q ue  e l  
mis mo  p ro ceso  ge ne re .  A  co nt i n uac ió n  ap a re cen  l a s  d esc r ip c io nes  d e  l a s  ac t i v id ad es  
i mp l i cad as  e n  e l  c i c lo  d e  inves t igac ió n  –  a cc ió n .  
 
-  Id en t i f i ca c ió n  d e  la  idea  g enera l  
 E l  p ro b lema  q ue  e s t a mo s  ana l i za nd o  e s  l a  fa l t a  d e  me to d o lo g ía  e n  l a  ense ñanza  
r e l ig io sa  e n  l a s  e scue l a s  p úb l i ca s ,  l a  c ua l  r eco no ce  en  l a  t eo lo g ía  su  fue n te ,  p o r  e so  
s ig u ie nd o  l a  t r ad ic ió n  gene ra l :  
 
“ En señ a r  ta l  d i sc ip l in a  o  ta l  ca mpo  d e l  co n o c imien to  e s  s i emp re  “en señ a r”  la  
ep i s t emo lo g ía  d e  e sa  d isc ip l in a ,  l a  n a tu ra le za  d e  su  p o ses ió n  d e l  co n oc imien to ” 78 
 
 En  e l  ca so  d e  r e l ig ió n ,  co mo  he mo s  d icho  a n t e r io rme nte ,  l o s  co n ten i d o s  q ue  se  
ense ñan  so n  co nten id o s  r eve lad o s  r e fe r id o s  a  l a  co mp rens ió n  d e l  mis t e r io  d e  Dio s  en  
o rd en  a  una  s í n t e s i s  v i t a l  en t r e  fe  y  cu l tu r a .   
 
 P a r a  t r a t a r  d e  v i s lu mb ra r  cua l  p ued e  se r  u na  me to d o lo g ía  ap ro p iad a  r ecur r i mo s  a  
co ns id e ra r  a lgu nas  ap o r t ac io nes  me to d o ló g icas  q ue ,  s i  b i en  no  se  e s t án  e j ecu tand o  en  
l a s  au la s  d e  l a s  e sc ue la s  p úb l i ca s  sa l t e ñas ,  so n  u n  in t e n to  p o r  sup e rar  l a  ca t eq u izac ió n  
d e l  e sp ac io  “Re l i g ió n”  
 
a .  e l  mé to d o  d e  l a  co r r e l ac ió n 79:  U t i l i za  p ro ced imie n to s  ap to s  p a r a  d esa r ro l l a r  l a  
co nf ro n tac ió n  en t r e  e l  d a to  hu ma no  y e l  d e  l a  t r ad ic ió n .   
Es  p o s ib le   r eco no ce r  cua t ro  p aso s :  
P ASO 1 :  a su mi r  un a  exp e r i enc ia  a n t ro p o ló g ica  s i gn i f i ca t iva  d e  lo s  a sp ec to s  
fu nd a menta l e s  o  ú l t i mo s  d e  l a  ex i s t e nc ia  h u ma na  
P ASO 2 :  hace r  e mer ge r  c l a r ame nte  to d as  l a s  p r egunta s  d e  sen t id o  i mp l í c i t a s  o  p o co  
c l a r a s  d e  l a  exp e r i enc ia  p ro p ues ta  
P ASO 3 :  I nd iv id ua l i za r  en  l a s  exp e r i enc ia s  hu ma nas  co n te n id as  e n  l a  t r ad ic ió n  en  
gene ra l ,  s us  a f in id ad es  co n  l a s  exp e r i enc ia s  hu mana s  d e  p a r t id a  p a r a  d escub r i r  t a mb ién  
en  e l l a s ,  l o s  i n t e r ro gan te s  d e  fo nd o .  
P ASO 4 :  Re fo r mula r  l a  r e sp ue s ta  r e l i g io sa  o  t r ad uc i r  l a  fe  c r i s t i a na  p a ra  l a  exp e r i enc ia  
d e  ho y y l a  p ro b le má t i c a  p r e sen te ,  a  t r avés  d e  un  ve rd ad e ro  p ro ceso  he r mené ut i co .  
 
b .  e l  mé to d o  d e  l a  inve s t i gac ió n 80:  l o s  f und a men to s  t eó r i co s  d ep end en  d e  l a  
ep i s t e mo lo g ía  co n te mp o ránea .  Se  r eco n o cen  se i s  p u nto s  o  fa se s  e senc ia l e s ,  mu y  
f l e x ib le s  y  p o r  t an to  no  so n  n i  r í g id as  o  mecá n icas .  
1 .  Mo t ivac ió n :  E l  a l u mno  e s  p ue s to  f r e n te  a  u na  s i t uac ió n  p ro b le má t i ca  cap az  d e  
su sc i t a r  s u  mo t i vac ió n  p a ra  ap rend e r .  Es t a mo s  f r e n te  a  u na  mo vi l i zac ió n  i n t e rna  d e l  
                                                     
77 ELLIOT, J. Op. Cit. pag 88 
78 STENHOUSE, L. Op. Cit. pag. 149 
79 Aquí se presenta una síntesis de lo que trabaja Joseph Gevaert en La dimensión experiencial de la Catequesis.  
CCS - Madrid 
80 Se presenta aquí una elaboración que tiene como fundamento lo que trabaja L. Stenhouse en Investigación 
Acción en educación – Morata y el aporte de Giannatelli, Roberto: El método de la Investigación en A. Salas X. 
Didáctica de la Enseñanza de la Religión – CCS – Madrid. 
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a lu mno  e n  fu nc ió n  d e  a p rend e r  a lgo .  Es ta  d ebe  c r ea r  e l  p rob lema  ge ne rand o  u na  c r i s i s  
en t r e  lo  q ue  e l  a lu mno  sab e  y lo  q ue  co ns t i t u y e  e l  nue vo  co no c i mie n t o .  
2 .  P ro b lema t i zac ió n :  E n  e s t e  mo men to  se  d e f i ne  e l  p ro b le ma  d esc ub ie r to  exp l i c i t ánd o lo  
a  t r avés  d e  una  o  má s  p r egu nta s  fo r mu lad as  co n  p r ec i s ió n  y  co r r ecc ió n  ló g ica  y  
l i n gü í s t i ca .  
3 .  Fo r mulac ió n  d e  h ip ó te s i s :  se  e s t ab lece n  a l g una s  h ip ó te s i s  p ro v i s io na le s  r e sp ec to  a l  
p ro b lema  fo r mulad o .   
4 .  Do cu mentac ió n :  E l  d o cen te  b r ind a  lo s  d a to s  q ue  o r i en tan  l a  so l u c i ó n  ad ecuad a  d e l  
p ro b lema ,  ap a rece  aq u í  e l  t e x to  b íb l i co ,  e l  t ex to  d e l  magi s t e r io ,  o b se rvac io nes ,  
d o cu men to s . . .  
5 .  Ve r i f i cac ió n  d e  l a s  h ip ó te s i s :  se  so me te n  a  c r í t i ca  to d as  l a s  h ip ó te s i s  fo r mulad as  
p a r a  d escub r i r  l a  más  ad ecuad a  a  l a  r e so luc ió n  d e l  p ro b lema .  Es  e l  t i emp o  d e  l a  
ve rd ad e ra  p ro d ucc ió n .  Hay q ue  c r i t i ca r  y  p o ne r  b a jo  l a  so specha  l a s  p o s ib le s  
so luc io ne s .  
6 .  Verb a l i zac ió n  d e  l a  r e sp ues ta  e n  fo r ma  d e  r e so luc ió n  d e l  p ro b le ma :  l a  r e sp ues ta  
e l ab o rad a  e s  p ro b ad a  y  acep tad a ,  p r e sen ta  en  mo d o  c l a ro  y  co mp l e to ,  co d i f i cad a  segú n  
s i s t e mas  d e  exp res ió n  d ive r so s .  
 
c .  E l  mé to d o  d e  l a  na r r ac ió n : 81 l a  na r r ac ió n  co mu nica  co n  s u  e s t i l o  p ro p io  lo  ex t r año ,  
l o  incap turab le ,  l o  i nd ec ib le  p o r  l a  p a lab ra  d o c t r ina l  ace r ca  d e l  s e r  y  d e l  o b ra r  d e  
Dio s .  S in  ab d ica r  a  l a  s i s t e ma t i c id ad  d e  lo s  p ro gra mas  e sco la r e s ,  e l  mé to d o  na r r a t ivo  
p o ne  d e  ma ni f i e s to  e l  e senc ia l  sen t id o  d e  l a  ve rd ad  q ue  se  q u ie r e  co mu nica r  s in  
p e rd e r se  en  d i scur so s  s ecund a r io s  d e  e sca so  se n t id o  ex i s t e nc ia l .  E l  na r r a r  d a  r azó n  a  l a  
d i men s ió n  d ia ló g ica  y  r e l ac io na l  p ro p ia  d e  l a  ed ucac ió n  e sco la r .    
 La  na r r ac ió n  co mun ica  una  exp e r i enc ia  e xp e r i me ntad a  p o r  o t ro s  en  e l  p asad o  o  
en  e l  p r e sen te ,  p ro vo ca ,  i n t e rp e la  e  inv i t a  a  l a  mad urac ió n  p e r so na l  d e  f r en te  a l  
men sa j e  c r i s t i ano  –  c a tó l i co ,  d e j and o  a l  i n t e r lo cu to r  l i b r e  d e  acep ta r lo  o  no .  
 
d .  La  d id ác t i ca  p o r  co ncep to s  o  t eo r í a  co ns t ruc t i v i s t a : 82 E s  t a mb ié n  co no c id a  co mo  
mo d e lo  d e l  ap rend iza j e  s ign i f i ca t i vo .  La  r e f l e x ió n  q ue  o r i en ta  e s t a  me to d o lo g ía  
d id ác t i ca  inc lu ye  au to r e s  d e  r e l i eve  en  d ive r so s  ca mp o s  d e  e s tud io .  Sus  p r ecur so re s  
so n  P iage t  y  Vi go s t k y ,  B rune r  y  Aus ub e l .  D e  hecho  e s  u na  me to d o lo g ía  j o ven  p e ro  
in t e r e sa n te  co mo  u na  p ro p ues ta  q ue  p e r mi te  b usca r  l a s  mo d a l id ad es  d e  acceso  d e  lo s  
a lu mno s ,  d i ve r so s  p o r  ed ad  y co nd ic ió n  cu l t u r a l  a  lo s  co nce p to s  s i s t e má t i co s  
p ro d uc id o s  p or  me nte s  ad u l t a s  y  co mp e ten te s  d e  l a s  c i enc ia s  i nc l u id a s  en  e l  cur r í c u lo .  
 
 En  e s t e  se n t id o ,  l o s  co ncep to s  so lo  so n  co mp rens ib le s  en  r e l ac ió n  d e  uno  co n  
o t ro .  Po r  e so  lo s  co nce p to s  no  so n  c ú mulo s  d e  cua lq u ie r  i n fo r mac ió n ,  s i no  e sq ue ma s  d e  
r e l ac io nes  en t r e  in fo r mac io nes .  La  en se ñanza  b usca  p o ne r  a  lo s  a lu mno s  en  co nd ic ió n  
d e  co ns t ru i r  e l  map a  c o ncep tua l  d e  l a  d i sc ip l ina  a  ap rend e r .  Se  p ue d en  r eco no ce r  t r e s  
fa se s  d e  d esa r ro l lo :  
P r imera  Fa se :  P ues to  a  p unto  d e  l a  ma t r i z  co gni t iva :  se  id en t i f i can  lo s  co n o c i mie n to s  
p r ev io s  y  su  o rga n izac i ó n .  Es to  p e rmi te  e l ab o ra r  un  map a  co ncep tua l  d e  b ase ,  e s  d ec i r  
un  e sq ue ma  o p e ra t ivo  d e  b ase  co ns t ru id o  a  p r io r i  po r  e l  p ro fe so r ,  f r u to  d e  un  
cu id ad o so  aná l i s i s  d e  lo s  co ncep to s  q ue  hacen  l a  d i sc ip l ina .   
                                                     
81 Es interesante este planteo ya que los primeros cristianos no fundaron su opción por Jesucristo en las 
abstracciones de una ciencia del cristianismo, sino en los relatos de quienes, habiéndolo visto y oído, narraron 
sus dichos y hechos. La narración en orden  a objetivos congnoscitivos es válida para la Educación Inicial y para 
el primer ciclo de la EGB. Son años en los que el alumnos, por su evolución, manifiesta preferencia por este 
género de comunicación, de allí que consideramos interesante presentar esta elaboración que surge de los aportes 
de Guido Gatti: Didáctica de la enseñanza de la moral en la clase de religión en Salas X, Didáctica de la 
Enseñanza de la Religión y de Llanos, M. Metodología de la ERE, manuscrito. 
82 Para elaborar una propuesta basada en el constructivismo hay que considerar los aportes que vienen de Bruner: 
Hacia una teoría de la instrucción Barcelona, de Ausubel Educación y proceso cognitivo, Vigostky los cuales 
establecen líneas de acción para el aprendizaje significativo. Para el caso de la ERE lo que se hace es considerar 
las bondades de dichos aportes y orientar didácticamente la enseñanza de la religión sobre esta base. Entonces, lo 
que aquí aparece no es lo que un autor dice, sino la síntesis de muchos autores para una propuesta didáctica. 
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Seg und a  Fase :  E j ecu c ió n  d e  l a  ac t iv id ad  d id ác t i ca :  Se  r ea l i za  l a  secuenc ia  d e  
ac t iv id ad es  q ue  p r eve  p a r t i cu la r e s  c r i t e r io s  d e  co nd ucc ió n  e n  gr ad o  d e  so s t ene r  l a  
Co ncep tua l i zac ió n  d e  l o s  a lu mno s .  Aq uí  e s  ne cesa r io  t ene r  p r e sen te :  
á r ea  an t ro p o ló g ica  o  ex i s t enc ia l :  mo me nto  d e  l a s  p r egu nta s  d e  se n t id o .  
Área  d e  l a  cu l t u r a  o b j e t iva  o  d e  l a  co nf ro n tac i ó n  co n  o t ro s  s i s t e mas  d e  s ig n i f i cad o  
Área  d e l  se n t id o  r e l ig i o so  ca tó l i co  d e  l a  r e sp ues ta  d e  sen t id o  d e  l a  r e l ig ió n  ca tó l i ca .  
T e rcer a  Fase :  Eva l uac i ó n  d e  lo s  r e su l t ad o s :   e s  e l  co n t ro l  d e l  ap rend iza j e  lo grad o  a  
t r avés  d e l  d o mino  d e  lo s  co ncep to s  y  d e  l a  r ed  co ncep tua l .  
 
 Es to s  so n  mé to d o s  q ue  se  p ued en  u t i l i za r  e n  l a  ense ñanza  r e l ig io sa .  A ho ra  b i en ,  
f r en te  a  u na  s i t uac ió n  en  l a  q ue  se  hace  nece sa r io  enco nt r a r  un  mé t o d o  ad ecuad o  p a ra  
l a  e nse ñanza  r e l i g io sa ,  cab e  p r egunta r se   
¿So n  e s to s  mé to d o s  vá l id o s  p a r a  l a  enseñanza  r e l ig io sa?  
¿Se  p ued e  me j o ra r  l a  ca l id ad  d e  l a  ense ñanz a  r e l ig io sa  a  p a r t i r  d e  l a  u t i l i zac ió n  d e  
e s to s  mé to d o s?  
 
 Aq uí  t e ne mo s  c l a r a me nte  d e f in id as  d o s  id ea s :  U na  q ue  hace  r e fe r enc ia  a  l a  
r e l ac ió n  q ue  t i ene  e l  mé to d o  co n  l a  ense ña nza  r e l ig io sa  y  l a  se g und a  id ea  se  r e f i e r e  a l  
me j o ramie n to  d e  l a  ca l i d ad  d e  l a  enseñanza  d e  e s t e  e sp ac io .   
 
 A lo s  e fec to s  d e  no  g ene ra r  co nfus io nes ,  d eb e  q ued a r  c l a ro  q ue  no s  in t e r e sa  
r ev i sa r  l a  me to d o lo g ía  d e  l a  enseña nza  r e l i g io sa  p a r a  me j o ra r  su  ca l i d ad .  
 
-  Reco no c im ien to  d e  la  s i tua c ió n  
Descr ib i r  lo s  h ech o s  d e  la  s i tu a c ió n  
 Desc r ib i r  l a  na tur a l eza  d e  l a  s i tuac ió n  q ue  q ue re mo s  me j o ra r  e s  vo lve r  a  r e i t e r ar  
t o d o s  lo s  enu nc iad o s  an te r io r e s ,  p o r  lo  q ue  d i r e mo s  t a n  so lo  q ue  se  hace  nece sa r io  
me j o ra r  l a  enseñanza  r e l ig io sa  p a r a  lo gra r  una  s ín t e s i s  v i t a l  en t r e  fe  y  c u l t u r a  y  
o b via me nte  e l  me j o ramien to  d e  l a  ca l id ad  d e  la  ense ñanza  e n  e s t e  e sp ac io  cur r i cu la r .  
 
Exp l i ca r  lo s  h ech o s  d e  la  s i tu a c ió n  
 S i  exp l i ca mo s  co mo  s u rge  e s t a  p ro b lemá t i ca  t end r í a mo s  q ue  r e mo nta rno s  has t a  
h i s tó r i ca me nte  p a r a  co mp rend e r  e l  p o r  q ué  d e  e s t a  s i tua c ió n  ac t ua l .  Ha re mo s  u na  
p eq ueña  s í n t e s i s  q ue  p e r mi t i r á  co mp rend e r  e l  e s t ad o  d e  l a  cues t ió n :  
 
-  Rel i g ió n  co mo  esp ac io  cur r i cu la r  se  e nc uen t r a  p r e sen te  e n  l a  e sc ue la  p úb l i ca  
sa l t eña  d esd e  an te s  d e  l a  sanc ió n  d e  l a  Le y  1 4 2 0 .  Su  f ina l id ad  e r a  ace r ca r  “ lo s  
b ene f i c io s  d e  l a  san ta  r e l ig ió n  a  to d o s  lo s  p á rvu lo s” 83 
-  Su me to d o lo g ía  e r a  ca t eq u í s t i ca :  P a r t i r  d e  una  s i t uac ió n  d e  v id a ,  i l u mi na r l a  
d esd e  e l  e van ge l io  y  vo lve r  a  l a  s i t uac ió n  d e  v id a .  
-  Las  in s t i t uc io ne s  d e  l a  I g l e s i a  q ue  fo r mab a n  “d o cente s”  lo s  fo r mab an  e n  e s t a  
meto d o lo g ía .  
-  Rec ién  en  e l  a ño  1 9 9 2  cuand o  l a  I g l e s i a  d e  S a l t a  e s t ab lece  e n  l a  Ar q uid ió ces i s  
e l  P ro fe so rad o  en  Cienc ia s  Sagrad as  se  co mie n za  en  e l  d eb a te  me to d o ló g ico .  
-  En e l  año  1 9 9 8  co n  l a  inco rp o rac ió n  en  e s t a  ca sa  d e  fo r mac ió n  in i c i a l  d e  
d o cen te s  d e  r e l i g ió n  d e  n uevo s  d o cen te s  fo r mad o res  se  p ro fu nd iza  l a  
“me to d o lo g ía  d e  l a  e nse ñanza  r e l ig io sa”  y  se  co n t i n úa  e l  d eb a t e  so b re  l a  
meto d o lo g ía  
-  Fren te  a  lo s  e gre sad o s  d e l  P ro fe so rad o  en  Ci enc ia s  Sa grad as  q ue  e j ecu ta n  u na  
me to d o lo g ía  d e  e nse ñ anza  r e l i g io sa  se  co n t r ap o nen  lo s  q ue  e j e r cen  e n  l a s  
e scue la s  fo r mad o s  en  l a  me to d o lo g ía  ca t eq u í s t i ca .  
-  Act ua l me nte  e l  Arzo b i sp ad o  r eco no ce  l a  neces id ad  d e  sup e ra r  l a  ca teq u izac ió n  
d e l  e sp ac io  d e  “Re l i g ió n” .  
 
E s t a  s í n t e s i s  no s  p e r mi te  e l ab o ra r  una  p r imera  h ip ó te s i s  d e  t r ab a j o :  
 
S i  se  lo s  d o cen te s  q u e  a c tu a lmen te  se  en cu en t ra n  t ra b a ja nd o  en  la s  e scu e la s  p ú b l i ca s  
sa l t eñ a s  in co rp o ra n  en  la  en seña n za  re l ig io sa  me to d o lo g ía s  n o  ca teq u í s t i ca s ,  p u ed e  
                                                     
83 Del debate por la sanción de la Ley de Educación de la Provincia de Salta Nº 31/86 
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q u e  se  l l eg u e  a  mo d i f i ca r  la  fo rma  d e  p resen ta r  e l  co n ten id o  re l ig io so  e s ta b lec id o  en  
lo s  Co n ten id o s  Bá s ico s  Cu r r i cu la res  d e  Re l ig ió n  y  d e  e s ta  ma n era  p o s ib i l i t a r  u n a  
s ín t e s i s  v i ta l  en t re  f e  y  v id a  co mo  ta mb ién  e l  me jo ra mien t o  d e  la  ca l id a d  d e l  se rv i c io  
ed u ca t i vo  re l ig io so .  
 
 Al  vo lve r  a  r ev i sa r  l a  h ip ó te s i s  p l an tead a  en co nt r a mo s  a l gu no s  e l e men to s  q ue  
d eb en  se r  r eco ns id e rad o s  y  r e fo r mu lad o s  p a ra  fo r mula r  l a  h ip ó te s i s  d e  t r ab a j o  f ina l  q ue  
e l  e s tud io  p r e t end e  co mp ro b a r :  
 
 S i  se  rea l i za  u n  co n ju n to  d e  reu n io n es  d e  in fo rma c ió n ,  t ra b a jo  coop era t i vo  y  d eb a te  
so b re  la  me to d o lo g ía  de  la  en señ a n za  re l ig io s a  en  la  e scu e la  p ú b l i ca   co n  a sa mb lea s  
d e  d o cen te s  d e  re l ig ión ;  d i scu s ió n  y  e s ta b lec imien to  d e  a cu erd o s  so b re  la  fo rma  d e  
en señ a r  re l ig ió n  en  la  e scu e la  p ú b l i ca ;  en to nces  lo s  d o cen te s  se rá n  má s  re f l ex i vo s  en  
su s  en fo q u es  so b re  la  me to d o lo g ía  a  a p l i ca r ,  e s ta rá n  ca p a c i ta d o s  en  e s t ra teg ia s  d e  
en señ a n za ,  con ta rá n  co n  l ín ea s  b á s ica s  d e  t ra b a jo  e la bo ra d a s  p o r  e l lo s  mi smo s ,  y  
e s ta b lecerá n  co n t a c tos  co n  o t ro s  d o cen te s  p a ra  re fo rza rse  mu tu a men te  en  su s  
p rá c t i ca s  p ed a gó g ica s  y  co n t r ib u i rá n  en  e l  me jo ra mien to  d e  la  ca l id a d  edu ca t i va  d e  
la s  a u la s  y  e scu e la s .   
 
 De  hec ho  q ue  e s t a  h ip ó te s i s  e s  una  e l ab o rac ión  p ro v i so r i a  y  co mo  t a l  p ued e  se r  
mo d i f i cad a .  Es  u n  p unt o  d e  p a r t id a  q ue  d a  luga r  a  un  p lan  d e  t r ab a j o  y  a  d e te r mi na r  lo s  
c r i t e r io s  d e  ca l id ad  d e l  mis mo .   
 
 En es t e  se n t id o  va le  ac l a r a r  q ue  e l  t é r mi no  “c a l id ad ”  e s  u n  t é r mi no  a so c iad o  a  
cues t io nes  d e  e mp re s a ,  p e ro  q ue  ap l i cad o  a  ed ucac ió n  p ued e  se r  a so c iad o  a  
“e f i c i e nc ia” ,  “exce lenc ia” ,  “e f i cac ia”  q ue  se  ap l i ca  a  lo s  p ro ceso s  ed uca t ivo s  e n  su  
p o s ib i l id ad  d e  me j o ra r  l a  ac t iv id ad  q ue  se  e s t á  l l eva nd o  ad e lan te .  V a le  ac l a r a r  q ue  no  
p o d emo s  d ec i r  q ue  s i  s e  cu mp le n  co n  d e te r mi nad o s  c r i t e r io s  d e  ca l i d ad  e l  p ro yec to  e s  
d e  a l t a ,  med ia  o  b a j a  ca l id ad .  Nues t r a  p o s t u r a  e s  q ue  un  p ro yec to  e s  d e  ca l id ad  en  
cuan to  q ue :   
 
-  Garant i za  i gua ld ad  d e  o p o r tun id ad es  
-  P ermi te  l a  t r an s mis ió n  d e  va lo r e s  q ue  favo recen  l a  l i b e r t ad  pe r so na l ,  l a  
r e sp o nsab i l id ad  so c ia l  y  l a  me j o ra  d e  l a s  ac t iv id ad es  p ed agó gicas .  
-  Co nt r ib u ye  a  ac tua r  co mo  e le me nto  d ina miza d o r  y  t r ans fo r mad o r  d e  l a  r ea l id ad  
ed uca t iva  d esc ub r i end o  p o s ib le s  v í a s  d e  ca mb io s  en  l a  me to d o lo g ía  d e  l a  
ense ñanza  r e l i g io sa  q u e  p o s ib i l i t en  l a  me j o ra  d e l  se r v ic io  ed uca t ivo  en  o rd en  a  
una  s ín t e s i s  v i t a l  en t r e  fe  y  c u l t u r a  
-  P o s ib i l i t a  un  ca mb io  d e  me nta l id ad  p a ra  l a  e j ecuc ió n  d e  l a s  ac t iv id ad es  
p ed agó gicas .  
-  Mej o ra  e l  e j e r c i c io  p rofe s io na l  d e  lo s  d o cen te s .  
 
 Ob via mente  q ue  lo  p r e sen tad o  se  co mp ro b a rá  a l  mo me nto  d e  r ea l i za r  l a  
eva l uac ió n  d e  l a  acc ió n .  
 
-  Estruc tura c ió n  de l  p la n  g enera l  
 La  id ea  d e l  p ro yec to  d e  t r ab a j o  e s  me j o ra r  l a  enseña nza  r e l ig io sa  a  p a r t i r  d e  un  
ca mb io  me to d o ló g ico .  
 
 Es t e  ca mb io  me to d o ló g ico  d eb e  lo gra r  ad emás  d e l  me j o ramie n to  d e  l a  ca l id ad  
d e l  se rv ic io  r e l ig io so  u na  s í n t e s i s  v i t a l  en t r e  f e  y  v id a  d e l  a lu mno  
T iemp o  d e  r ea l i zac ió n :  1  año  
 
Ac t i v id a d es :  
-  Re unió n  ge ne ra l  co n  lo s  d o cen te s  ac tua l me nte  en  e j e r c i c io  p a r a  l a  exp l i cac ió n  d e l  
p ro yec to  y  d e  l a  p ro b lemá t i ca  a  ab o rd a r .  
 
 T a l l e r e s  d e  t r ab a j o  coo p e ra t ivo  cad a  q u ince  d ía s  d uran te  un  se me s t r e  en  lo s  
cua le s  se  a na l i ce  co nc re t a men te  l a  p r ác t i ca  p ed agó gica  q ue  se  l l e va  ad e lan te  en  l a s  
au la s .  E n  e s t e  sen t id o  e s  p r imo rd ia l  e l  mane j o  d e  lo s  p ro ceso s  fo r ma t i vo s  y  l a  
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i n t e r r e l ac ió n  a l u mno  d o cente ,  ya  q ue  so n  a sp e c to s  p r io r i t a r io s  e n  cua lq u ie r  p ro yec to  e n  
Ed ucac ió n  q ue  en t r a ñe  ca mb io s  y  t r an s fo r mac i o nes ,  e s  p e r t ine n te  p o r  lo  t an to  o b se rva r  
a l  d o cen te  co mo  fac i l i t ad o r  d e l  ap rend iza j e ,  su  fo r mac ió n  p ro fe s io na l ,  a t mó s fe r a  d e  
c l a se ,  c r ea t iv id ad ,  eva luac ió n ,  t ex to s  u t i l i zad o s ,  p ro yec to s  r ea l i zad o s ,  
ap ro vecha mie n to  d e l  t i e mp o  d e  ap rend iza j e  y  r e s u l t ad o s  Esco la r e s  (p ro med io  d e l  
g rup o ,  a lu mno s  r eza ga d o s ,  a lu mno s  r ep i t i en te s ,  a lu mno s  ap lazad o s ) .  Es t a  in fo r mac ió n  
u  o t r a  co ns id e rad a  r e l evan te  p e r mi t i r á  ace r ca r se  a  l a  r ea l id ad  d e  l a  e scue la .  P a ra  e l lo  
se  t r ab a j a r á  co n  r eg i s t r o s  d e  camp o  q ue  en  e s t e  ca so  se r á  e l  d i a r io  d e l  p ro fe so r .   
 
 Luego  d e  e s to s  t a l l e r e s  se  r ea l i za r án  en  e l  se gu nd o  se mes t r e  n ue vo s  t a l l e r e s  d e  
t r ab a jo  coo p e ra t ivo  p a ra  l a  Re f l e x ió n  Cr í t i ca  d e  l a  Rea l id ad  d e  l a  Enseñanza  Re l i g io s a .  
Se  co me nza rá  l a  r e f l ex ió n  ¿Q ué  ap o r tó  e l  p ro ceso  d e  o b se rvac ió n  –  I nd agac ió n?  ¿La  
inve s t i gac ió n  t eó r i ca  -  d o cu men ta l  q ue  co no c imie n to  gene ró ?  ¿P ara  qué  s i rv ió  co no ce r  
l a s  d i fe r e n te s  p r ác t i c a s  p ed agó gicas  d e  r e l ig ió n? .  A p a r t i r  d e  e s t e  r e l eva mie n to  
co nc r e to ,  r ea l i s t a  y  o b je t ivo  d e  lo  q ue  suced e  en  l a s  au la s ,  l o  q ue  i mp l i ca  p o r  lo  me no s  
co no ce r  r ea lme nte  q ué  p asa  en  l a  ense ña nza  r e l ig io sa  d e  l a  p ro v inc ia  d e  Sa l t a  se  
e s tud ia r án  ( co n  l a  me t o d o lo g ía  d e  t r ab a j o  coo p e ra t ivo  d e  t r ab a j o s  p o r  exp e r to s )  l a s  
d i fe r en te s  p o s ib i l id ad es  me to d o ló g icas  ( mé to d o  d e  l a  na r r ac ió n ,  co r r e l ac ió n . . .  e t c . )  y  
e j ecu ta r l a s  en  e l  au la .  Co mo  l a  f r ec uenc ia  e s  cad a  q u ince  d ía s ,  en  cad a  encuen t ro  se  
co mp ar t i r á n  lo s  r eg i s t ro s  d e  l a s  exp e r i enc ia s  e n  lo s  d i a r io s  e  in t e r ca mb io .  
 
 Seg uid a me nte  o t ro  mo men to  d e  t r ab a jo  se r í a  co nf ro n ta r  e l  Se r  co n  e l  Deb e r  Se r .  
P a r a  e l lo  se  d eb e  organ iza r  y  s i s t e ma t i za r  l a  in fo r mac ió n  r ecab ad a .  Se  d eb e  agrega r  a  
lo s  ap o r t e s  d e  lo s  d o cen te s :  
-  Co ntac to s  i n fo r ma le s ,   
-  Char la s  co n  lo s  a lu mn o s ,   
-  Co ns ul t a s  a  D i r ec t ivo s .   
 
 En  e s t e  mo mento  se  mu es t r a  a  t r avés  d e  l a  ap o ya tura  d e  e xp e r to s  ex te rno s  có mo  
d eb e r í a  se r  l a  ed ucac ió n  r e l i g io sa ,  s u s  f ine s ,  su s  me to d o lo g ía s  y  o b via mente  f r e n te  a  
e s to  p r e sen ta r  lo  q ue  se  d a  en  l a  co nc re t a  s i tuac ió n  áu l i ca  p a r a  a s í  d e t e r mi na  s i  en  
ve rd ad  e l  p ro b lema s  fu nd a me nta l  h ip o t i zad o  e s  e l  q ue  e n  r ea l id ad  d e b e  se r  me j o rad o  o  
s i  ex i s t e  a l gú n  o t ro  p ro b lema  q ue  d eb e  se r  t r ans fo r mad o s .  En  e se  ca so ,  se  d eb e  
e s t ab lece r  su  p r io r id ad  y d e f in i r  cuá le s  p ued en  r e so l ve r se  d e  acue r d o  a  lo s  r ecur so s  
co n  lo s  q ue  s e  c uen ta n .  En  e s t a  e t ap a  e s  mu y f ac t ib l e  q ue  ap a rezcan  l a s  p o s ib le s  ca usa s  
y  co n secue nc ia s  d e  l a  s i t uac ió n ,  p e ro  a l  mis mo  t i e mp o  se  gen e ren  l a s  me j o re s  
e s t r a t eg ia s  p a r a  l l eva r  ad e lan te  e l  ca mb io .  
 
 De l  p ro ceso  an te r io r ,  s e  p ued e  ge ne ra r  l a  nec es id ad  d e  p r a c t i ca r  l a  i nc lu s ió n  d e  
nue vo s  e s t i l o s  me to d o ló g ico s  p a r a  l a  enseñan za  r e l ig io sa .  En  e s t e  se n t id o  se  seg ui r á  e l  
mis mo  esq ue ma:  Regi s t ro  en  e l  d i a r io  d e l  d o cen te ,  t r i an gu lac ió n  d e  lo s  d a to s ,  po s ib le s  
me j o ra s  e  in t e r ro ga nte s  q ue  r e f l e j en  l a  i nq u i e tud  co n  r e l a c ió n  a  l a  ap l i cac ió n  d e  l a s  
nue vas  me to d o lo g ía s .   
 
-  Desa rro l la r  la  pr i mer a  fa se  de  la  a cc ió n  e  imp le me nta r la  
 E s t a s  fa se s  d e  t r ab a j o  se  e s t ab lece rá n  a l  mo mento  d e  d e f in i r  e l  mo me nto  d e  
in i c io  en  e l  a ño  2 0 0 4  
 
-  Ev a lua r  y  co mpro ba r  h ipó tes i s   
 Una  vez  e j ecu tad o  e l  p l an  gene ra l  d e  t r ab a j o  se  d eb e  p ro ced e r  a  l a  eva l uac ió n  
gene ra l .  E n  e l  ca so  d e  l a  in ves t igac ió n  –  a cc i ó n  no  ha y  u n  mo mento  d e  eva l uac ió n ,  l a  
eva l uac ió n  e s  “p e r ma nen te”  lo  cua l  p e r mi te  co r ro bo ra r  s i  l a  h ip ó te s i s  se  va  
co mp ro b and o  o  s i  neces i t a  u n  ca mb i o  d e  ru mb o .  En  e s t e  sen t id o ,  co nv iene  ac l a r a r  q ue  
e s t a  eva l uac ió n  co n s ta  d e  d o s  ins t anc ia s :  Un a  ins t a nc ia  q ue  se  d esa r ro l l a  d uran te  e l  
p ro ceso  d e  t r ab a j o  med ian te  l a  u t i l i zac ió n  d e  t écn icas  d e  sup e rv i s ió n  q ue  r ev i se n  so b re  
e l  cur so  d e  acc ió n  e mp rend id o  y o t r a s  t éc n ica s  q ue  p e r mi ta n  o b se rva r  q ué  o cur r e  d esde  
d ive r so s  án g ulo s  o  p unto s  d e  v i s t a .  Aná l i s i s  d e  d o cume nto s :   P ro gra mas ,  gu ía s  d e  
c l a se s ,  p ro yec to s  d e  t r ab a j o ,  eva luac io nes  r e a l i zad as  a  lo s  d o cen te s  p o r  lo s  a lu mno s .  
Ob se rvac io ne s  ex te r na s ,  en t r ev i s t a s ,  co me nt a r io s  so b re  l a  marcha ,  e t c .  La  segu nd a  
ins t a nc ia  se  r e f i e r e  a  l a  t r i ang ulac ió n  en t r e  l o s  d i fe r en te s  t i p o s  d e  p rueb as  d e  ma ne ra  
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q ue  p ued an  co nt r a s t a r se  y  co mp ara r se .  Es to  p o s ib i l i t a  q ue  se  p u ed an  co nt r a s t a r  y  
co mp ara r  lo s  in fo r me s  so b re  l a  ense ña nza  e n  c l a se  e l ab o rad o s  p o r  los  d o cen te s  co n  lo s  
d e  lo s  o b se rvad o res  ex te rno s  y  a l u mno s .  Es to  co nd uce  p o r  un  l ad o  a  l a  e l ab o rac ió n  d e  
un  in fo r me  a na l í t i co  q ue  p e r mi te  co mp ro b a r  o  no  l a  h ip ó te s i s  p l a n t ead a  y  p o r  e l  o t ro  
d e te rmina r  s i  e l  p ro yec to  ha  r e su l t ad o  d e  ca l i d ad .  P a ra  e s t a  cues t ió n  se  d eb en  t ene r  en  
cuen ta  d e te r mi nad o s  c r i t e r io s  d e  eva luac ió n :  
 
-  Dete r mi na r  e l  g r ad o  d e  p a r t i c ip ac ió n  en  e l  p ro yec to .  
-  Ej e rc i t a r  e l  e sp í r i tu  c r í t i co  r e sp o nsab le  f r en te  a  lo s  t e ma s  q u e  se  van  
p r e sen tand o .  
-  Id en t i f i cac ió n  d e  d e f i c i e nc ia s  y  p o s ib le s  p ro b lema s  q ue  t i e ne  l a  en seña nza  
r e l ig io sa  e n  l a  e scue la  p úb l i ca .  
-  Id en t i f i cac ió n  d e  o b s tá cu lo s  co n  r e sp ec to  a  l a  ap l i cac ió n  d e  l a  me to d o lo g ía  d e  
l a  ense ñanza  r e l i g io sa  
-  Detec ta r  s i  se  ha  p ro d uc id o  gene ra l i zac ió n ,  t r a ns fe r enc ia  y  p ues t a  en  p r ác t i ca  d e  
lo s  co no c i mie n to s  ad q u i r id o s .  
-  P lan i f i ca r  l a  p ue s t a  en  p r ác t i ca  d e  l a s  p o s ib i l id ad es  me to d o ló g icas  d e  l a  
ense ñanza  r e l i g io sa  
-  P lan i f i ca r  e l  se g u i mien to .  
 
-  Rev is ió n  de l  p la n  g ene ra l  
 Revi sa r  e l  p l an  ge ne r a l  e s  p o s ib i l i t a r  p o r  un  l ad o  l a  co mp ro b ac ió n  d e  l a  
h ip ó te s i s  p r e se n tad a  a l  i n i c io  y  p o r  e l  o t ro  l a  gene rac ió n  d e  u n  nue vo  co no c i mie n to  q ue  
co mp ro b ad o  en  l a  p r ác t i ca  e s t á  ab ie r to  a  nue vas  i nve s t i gac io ne s .  Es t a  r ev i s ió n  en  e l  
ca so  d e l  t r ab a jo  q ue  e s t a mo s  r ea l i zand o  se  r ea l i za r á  co n  lo s  r e sp o nsab le s  d e l  i ns t i t u to  
d e  fo r mac ió n ,  d e l  Arzo b i sp ad o  y d e  l a  V ica r í a  d e  l a  Ed ucac ió n .  
 
 Es  i mp o r ta n te  q ue  l ueg o  se  r ea l i ce  l a  d evo l uc i ó n  s i s t e má t i ca  d e  lo s  r e su l t ad o s  a  
to d o s  lo s  in t e r e sad o s  .   
 
CONCLUS IÓN  
 La  i n ves t igac ió n  acc ió n  p e r mi te  gene ra r  un  p ro ceso  d e  r e f l ex ió n  med ian te  e l  
cua l  se  p ued e  me j o ra r  l a  p r ác t i ca ,  co mp rend e r  lo s  a sp ec to s  d e  l a  r ea l id ad  ex i s t e n te  e  
id en t i f i ca r  n ueva s  p o s ib i l id ad es  d e  so luc ió n  y ab o rd a j e  en  l a  p rob le má t i ca  q ue  se  
ab o rd a .  Ad e más ,  l a  i nv es t igac ió n -acc ió n  o f r ec e  o t r a s  ve n ta j a s  d e r iva d as  d e  l a  p r ác t i ca  
mis ma :  p e r mi te  l a  g ene rac ió n  d e  n uevo s  co no c i mien to s ;  l a  mo vi l i zac ió n  y  e l  
r e fo r za mie n to  d e  l a s  o rgan izac io ne s  d e  b as e  y  f i na l me nte ,  e l  me j o r  emp leo  d e  lo s  
r ecur so s  d i sp o nib le s  e n  b ase  a l  aná l i s i s  c r í t i co  d e  l a s  nece s id ad es  y  l a s  o p c io nes  d e  
ca mb io .  
 
 Lo s  r e su l t ad o s  se  p rueb an  en  l a  r ea l id ad  y l a s  exp e r i enc ia s  q ue  r e su l t a n  en  e l  
l ab o ra to r io  d e  au la  se  gene ra l i za n  y d a n  o r igen  a  un   c i c lo  nue vo  d e  inves t igac ió n -
acc ió n .  I nve s t i ga r  so b re  l a  ense ñanza  d e  l a  r e l ig ió n  e s  to d o  un  d es a f ío  ya  q ue  e s  u n  
ca mp o  to t a l me nte  n ue vo  y to d av ía  no  ha  s id o  d eb id ame nte  ab o rd ad o .  En  e l  ca so  
p unt ua l  d e  l a  P ro v inc ia  d e  Sa l t a  e s  necesa r io  t r ab a j ar  so b re  có mo  en seña r  Re l i g ió n  e n  
l a  e scue la  p úb l i ca .   
 
 E l  Arzo b i sp ad o  d e  Sa l t a  en  l a  p e r so na  d e  s u  Arzo b i sp o  Mar io  Anto n i o  Carg ne l lo  
r eco no ce  q ue  l a  ense ñanza  r e l i g io sa  e sco la r  d e  l a  e scue la  p úb l i ca  e s  u n  e sp ac io  
cur r i cu la r  o rd ina r io ,  q ue  se  d esa r ro l l a  co n  e l  r igo r  in t e l ec tua l  y  co n  e l  e s t a t u to  
acad émico  d e  l a s  d emás  d i sc ip l ina s  d en t ro  d e l  S i s t e ma  ed uca t i vo  fo r ma l .  A l a  ve z  
cuand o  p lan tea  e l  e s t a d o  d e  s i tuac ió n  d e  l a  Re l i g ió n  e n  Sa l t a  r eco no ce  q ue  ha y  u na  
fue r t e  t e nd enc ia  a l  d esa r ro l lo  d e  encuen t ro s  ca t eq u í s t i co s  s i e nd o  e l  c r i t e r io  d e  
o rgan izac ió n  e l  ca l e n d a r io  l i t ú rg ico  p o r  lo  q ue  no  ex i s t e  u na  s ecuenc ia  d id ác t i ca  
s ig n i f i ca t i va  q ue  p e r mi ta  p r e sen ta r  e l  men sa j e  c r i s t i ano  en  sus  e l e mento s  
fu nd a menta l e s  d e  mo d o  q ue  se  p ro d uzca  u n  d iá lo go  co n  l a  c u l t u r a  y  l a s  c i e nc ia s   
hu ma nas  a  f i n  d e  p ro cura r  a l  a lu mno  u na  v i s ió n  c r i s t i a na  d e l  ho mb r e ,  d e  l a  h i s to r i a  y  
d e l  mu nd o 84.   
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 En  fu nc ió n  d e  e s t e  p l an teo  e s  q ue  co ns id e r a mo s  ad ec uad o  y p e r t inen te  e s t e  
p ro yec to .  Es  nece sa r io  mi r a r  co n  e sp e ranza  e l  p r e sen te  y  e l  fu turo .  D esd e  l a  ed ucac ió n  
r e l ig io sa  e s  p o s ib le  q ue  l a s  nue vas  ge ne rac io nes  no  so lo  p o sean  c r i t e r io s  d e  acc ió n 
só l id o s  y  vá l id o s  q ue  l e s  p e r mi ta  id en t i f i ca r  c o n  c l a r id ad  lo  q ue  r ea lmen te  e s ,  s i no  q ue  
ad emá s  p ued an  co mp r end e r  l a  r ea l id ad  p e r so na l ,  so c ia l  y  d e l  mu nd o  d esd e  una  
co ncep c ió n  u n i t a r i a  q u e  l e s  p e r mi ta  p e r c ib i r  l o  q ue  fue  co mo  un  p r e s en te  v ivo  ab ie r to  a  
un  fu turo  p ro miso r io .   
 
 
 
Prof .  Gabr ie l  A .  Te jer ina  Navar ro  
